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h ú m e r o suelto ® cts. DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E Dirección telegráfica: D E B A T E 
CONTRA LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS 
Para continuar diciendo verdades al in-
menso Sr. Tudela, al hombrecillo que nos 
tirani/.a desde su covachuela del Timbre, 
Queremos acogernos á una pluma sabia y 
scuánime, que como ninguna otra trata 
en Madrid estas cuestiones. Don Andrés 
Garrido dice así en su acreditada revista 
E l Progycio A g r í c o l a : 
«El Sr. Tudela, que desde que se pro-, 
•nulgó la ley de Sindicatos le tiene decla-
rada guerra á muerte, quiso asegurarse 
todavía mús, pues de un informe, por de 
punía que pusiera los cabellos al ministro 
•juc los tuviera, éste podía separarse de él 
resolviendo en contra de los deseos del 
:>r. Martínez Tudela. Pocos casos se han 
d ido* pero alguno se cuenta en que el 
uunistro ha hecho caso omiso de la Direc-
ción del Timbre, por entender, y ion ra-
zón, fuera del espíritu y tendencias dé 
la ley de Sindicatos la sistemática oposi-
ción á la concesión de los beneficios del 
Timbre de este centro directivo. 
Pero esto no lo podía consentir e: r̂van 
burócrata de la calle del Barquillo, j 
pnrar^.e de su informe ! ¡Generosidades de 
esa índole ! No'; á los ministros había que 
cortarles las alas en esas iniciativas, por 
'feüéficÍQSas que fueran, y en la r\ctiial ley 
de presupuestos, como, de soslayo, se in-
cluye cnire su numeroso articulado uno 
que dice: 
( Se declaran como únicas excepciones 
del impuesto de Timbre del Estado las 
comprendidas en la le}- del misino impues-
to y la que establece la ley orgánica del 
í^i .i unto Nacional de Previsión para este 
orgamsni.o.t) Nadie se fijó en la intención 
y alcance de este artículo, ni aun el pro-
pio ministerio de Hacienda, que fué el pri-
'juer sorprendido al ver sustituidos en los 
expedientes de Sindicatos aquellos infor-
me, prolijos de la Dirección del Timbre 
{) M uno muy lacónico que dice: «La exen-
ción del Timbre establecida por la ley de 
.-Miidicatos para estas eiitidades ha queda-
•do dcMoííada por el apartado G de la pri-
mera de las disposiciones especiales de la 
•vigente ley de presupuestos.» 
Y efectivamente; en el artículo de la 
Sey'" del" Timbre donde se enumeran las 
.exenciones del impuesto, no están incluí-
aos los Sindicatos, pero allá, al final de 
' } \ ley. de dicho tributo, hay un articulejo 
que sin duda pasó desapercibido para el 
.'-•w . Tudela, qúe dice que los Sinilicutos 
' ' ' l ún de exención. Y aquí el problema: 
¿ U x podido derogar la vigente ley de pre-
siM'uestos la exención de los Sindicatos? 
Aiiuciue la intención era ésta, ciertamente 
'uo le ha salido bien el golpe de gracia 
•qué ha pretendido darle el Sr. Tudela. 
l io afirma que sí; por supuesto que esto 
lo viene diciendo desde que se promulg^ 
"la ley, pero en vista de las razones de 
evidente justicia que alegan algunos recla-
mantes, mal avenidos con esa tiranía que 
"Viene ejerciendo aquel funcionario, el pro-
pio ministro duda, y Muda con razón, y 
al Consejo de Estado han ido á parar 
casi tpdos los expedientes para que este 
alio Cuerpo consultivo diga en resumen 
lo siguiente: «A pesar de la intención y los 
deseqs del verdadero autor de esa dispo-
sición de la vigente ley de presupuestos, 
¿debe estimarse derogada la exención del 
T.iiubre de los Sindicatos agrícolas?» Y es 
probable que diga que no, y si es así dirá 
bien, porque ciertas medidas deben adop-
tarse franca y resueltamente, y no del 
juiodo que se ha querido hacer. E l dilema 
es éste:, ó es conveniente y beneficiosa la 
.ley de Sindicatos agrícolas» en cuyo caso 
se debe mantener en toda su integridad, 
ó es complclamente inútil y entonces pro-
cede derogarla; todo menos esta farsa en 
que realmente se viene desenvolviendo.»» 
Verdaderamente, las inculpaciones que 
el 3 ^ Garrido lanza sobre el firanueló de 
la Dirección general del Timbré son de 
1 i ; , que debieran pesar en el ánimo de los 
que tienen puesto superior á él. En cuaí-
quier país medianamente organizado, se-
guiríase á ellas la cesantía. Bien es verda^ 
que ésta hubiera llegado por el fiasco de 
la Tabacalera con la baja de valores, con 
ftáá quejas del público, con la carestía de 
los efectos. Porque de todos estos yerros, 
el primer responsable es el Sr. Tudela. 
Pero el Sr. Tudela manda más que los 
ininistros y tanto como el presidente ck-1 
Consejo: 
I".l indamos el caso á los diputados y se-
nadores agrarios. Pueden lucirse en las 
Cortes y harán un servicio incalculable á 
los labriegos. 
JESUS R . C O L O M A 
— E l marqués de Marianao ha recibido del 
capi tán general de Mali l la tm telegrama, 
coutestacióu al suyo, agiadeoieudo, eu nom-
bre de aquel E jé rc i to y en el suyo, la cari-
ñosa felicitación del alcalde de Bareoloua. 
—Segíiu auuucié , se verificó la fiesta en la 
Casa cíe América, para comnemorar el ani-
versario de su descubrimiento. 
El cónsul de Méjico p r o n u n c i ó un discurso 
dando gracias á los asistentes por su colabo-
ración á esta fiesta. 
Di jo que si E-s^aña, con razón, se enorgu-
llece de que sus flotas fueran las primeras 
del mundo que anclaron en aguas america-
nas, nosotros, los americanos, tenemos el-
orgullo de llevar en nuestras venas la san-
gre española . 
E l general Weyler agradeció, en nombre 
de España , la palabras del cónsul de Mé-
jico. 
Ambos discursos fueron muy aplaudidos. 
Se comenta la conferencia de este Juez 
con el coronel jefe de la Guardia civi l y 
el vSr. Millán Astray, relacionándola con la 
declaración del secretario de la Federación i 
obrera de ( ' i jóu, á la que se concede extra-
ordinaria importancia. 
D e e l e c c i o n e s . 
BARCELONA. 13. .Se acordó, por unanimi-
dad en la reunión que anoche celebró la 
conjunción de los derechas que és tas presen-
ten candidatos eu todos los distritos. 
Este acuerdo ha causado gran irr i tación 
en los elementos de la izquierda nacionalis-
ta, pues de este modo es seguro su fracaso 
eu tres distritos. 
L a s g e s & i n m e s j u d i c i a l e s . 
BARCKI.ONA 13. Por orden del juez espe-
cial, encargado de las causas que con mo-
t ivo de la pasuda huelga se es tán instruyei^-. 
do han sido puestos en libertad y sin fianza 
ocho detenidos. 
Es tá siendo objeto de vivo •comentario la 
conferencia de este juez con el coronel jefe 
de la Guardia c iv i l y el Sr. Millán Astray¿ 
relacionándola con la declaración del secreta-: 
rio de la Federación obrera de Gijón, á la 
que se concede extraordinaria importancia. 
¡BIEN EMPIEZA EL CURSO! 
Los estudiantes de Medicina 
abandonan las clases 
SHVUVLA 13. .Se han declarado en huel-
ga los estudiantes de la Facultad de Me-
dicina. 
I«a causa de esta huelga se funda en lo 
reducid© del loccil destinado á Clínica, que 
consideran como inadecuado para la énse-
ñ a u z a , habieudo acordado persistir en no 
reanudar las clases en tanto que dicho lo-
cal no sea ampliado. 
Ante la posibilidad de que ios estudian-
tes huelguistas pretendan solicitar que los 
de la Universidad secunden su actitud, ha 
celebrado tute conferencia con el gobernador 
el decano de Ja Facultad, para ver él medio 
de atajar el conflicto. 
Por más que coueuau su actitud, casi to-
dos los catedíát icos consideran justificada la 
protesta de los estudiantes. 
Choque de trenes, ü u m u e r t o y v a r i o s 
her idos . 
HUKÍ.VA 13. E n la línea férrea de Bui-
' t róu á San Juan de! Puerto, ha chocado un 
tren de mercancías y una batea, resultando 
del choque un muerto y cuatro heridos, uno 
de ellos grav ís imo. 
Todos vecinos de Val verde del Camino. 
M o v i m i e n t o de t ropas. 
VITORIA 13 (4 t . ) Hoy ha continuado su 
viaje para Palencia el regimiento de Caba-
llería de Talavera, que llegó ayer, por la 
panetera, procedente de Bilbao. 
A las tres de la tarde llegaron, también 
de Bilbao, los regimientos de Infanter ía de 
Cuenca y Guipúzcoa, que han tenido u n ca-
riñoso récibimiento por parte de las autori-
dades y del vecindario.—Eguileta. 
Un aldeano a r r o l l a d o por u n a u t o r a a v l l . 
VITORIA 13. D . José Euis Barccló que ve-
nía de Francia con dirección á Madrid, ha 
tenido el sentimiento de que el au tomóvi l 
en que viajaba aiíoll i r a á un aldeano que se 
interpuso eu la carretera al salir de esta 
capital, fracturándole el auto una pierna.. 
Barceló mandó detener el vehículo, reco-
gió al h e n ü o y le condujo al Hospital pro-
vincial , recomendándole para que sea cui-
dadosamente atendido, ofreciéndose á pagar 
todos ios gastos que la curación or iginé . 
——— "'""""t'rtn 1' 'jq-— 4 
líflía- L a s e s i ó n c íe! A y u n t a m i e n t o * 
HAUCKI.ONA 13 (12,40 t . ) Durante la ni* 
che ultima ha estado lloviendo copiosa-
inento. 1 
Amaneció despejado el cielo, luciendo un 
S'-i benuoso. 
•Jmj^Sada la noche volvió á nublarse', 
>opiaado viento fresco,, 
CICLON EN CALIFORNIA 
M é l i c o 12. 
Eoraia, 
üu ciclón lia arrasado la Cali-
• • • • • 
NUIÍVA YORK 12. Dice el Dai ly Chroni-
cle. que los pueblos de Ortiz, Guaymas,. 
Palmo y San José , en California, lian sido 
destruidos por sacudidas s ísmicas , huraca-
nes y olas gigan'ce.scas, ascendiendo á 700 las 
víc t imas y quedando sin albergue y sin re-' 
curso vanos miles de almas. 
Tfts irterafú calcula las v íc t imas en 
L Ú S S T A U A M O S Y L O S T U R O O S 
--1 
ACTUAL D E L A G U E R R A 
ce X , de conformidad con lo prescrito en 
el Motu proprip de 22 de Npyiembre de 1905 
del Soberano Pontíf ice Vio X , que felizmen-
te gobierna la Iglesia. (Constitucioucs si)io-
dales. Const. V , t í t . V , Itb. I I I , págs . 310 
y 3ir)-» 
Pero, desgraciadamente, se han introducido 
lautos abusos, y singularmente en las Uama-
tlas misas corales, que antes de propaga'.>e 
y arraigar en las costumbres de nuestra dió-
»esis el canto popular ha sido desnat u c 
lizado, sirviendo en alguna ocasión de pre 
texto para burlas las más rigurosas pres-
cripciones del canto l i túrgico . En alguna 
iglesia no se han preocupado siquiera de que 
apareciesen á los ojos tfel pueblo separados 
los hombres de las mujeres, y cantauan to-
dos juntos eu un mismo coro; en otras, la 
división era ligera mampara. Respecto al 
género de música , han llegado á cantar mi-
sas completamente profanas, como la de 
Beethoven, que no es l i túrgica , que no se 
había cantado j amás en iglesia alguna m á s 
que eu el teatro como número de concierto. 
Para cortar de raíz tocia corruptela eu 
este delicado asuuto, recordamos á los se-
ñores párrocos y rectores de iglesias qve está 
t c rnü iwntemeu tc prohibido que las vmjetes 
cu el templo formen parte de la orquesta, n i 
cenno iustnimentistas n i como voces. 
Y en el punto concreto de las misas co-
rales, mandamos y ordenamos que en lo 
sucesivo las misas y todo cántico eu que 
tomen parte los fieles de ambos sexos sean 
del más puro canto gregoriano y sólo con 
acompañamien to de ó rgano , teniendo presen-
te en la ejecución de este género .musical 
lo preceptuado en las Constituciones si-
nodales: que «este cauto se ejecutará al uni-
sona; permitiendo la octava alta á los uiiuis 
y mujeres». (Cauto gregoriano, párrafo IT, 
p á g . 626 de las Constituciones sinodales.) 
En las misas y en cualquiera otra obra 
de can tó figurado, ún icamen te podrán tomar 
SOB^E LA "TIMBA NACIONAL»' 
Creíamos la mayor ía de los coprnoles 
que la timba nacionat, aun cuaudo regla-
mentada, y legal por tantO) podía conside-
rarse como cosa sena; pero, desgraciada-
mente, los hechos demuestran que tampocc 
merece confianza. 
Goto etectq, en los listines publiculos á 
raíz del sorteo celebrado el día 10 apaiec? 
premiado cón-^oo pesetas el número 0 >:M 
En los periódicos de la noche I.a Corro, 
pondeucia de España y Heraldo de Madrié 
aparece igualmente premiado con igual cau-
tidad. 
Es decir, que cuatro redactores, dos quo 
viven exclusivamente de la lista grande, 
como vulgarmente se llama, y olios dos dt 
periódicos cuya seriedad es notoria, hau 
oído cantar los números . 
Dice el re i rán que una cosa es cantar j 
otra bailar, y con efecto, después lía llegada 
el tío Paco con la consignictile i.-hija de 
precios, y el íío Paco en esta ocasión ha 
sido la lista oficial. 
Como soy curioso en extremo, á pesar 
de que no he tenido nunca la curiosidad de 
presenciar un sorteo, me he tomado la mo-
lestia de dir igirme á la Casa de la Mone l i , 
y examinando los casilicios lie encontrado eu 
la 3.» tabla, 5.a columna, p e n ú r ü m a bola, la 
número 9.311, que cu los demás listines üO 
aparece premiado, exceptuando en La Co-
rrespondencia, que tajubiéu lo da como con 
premio. 
He querido Satisfacer mi curiosidad, y 
preguiftaudo en la sección de I.oterías, 
| me'contesta que, c o n e l e c t o , se c a n t ó el uú-
parte hombres y n i ñ o s ; en n ingún caso, n i ' mero 9.221, y así está en lista y prtu is 
bajo pretexto las mujeres ( i j . | pruebas; pero que comprobados después e o * 
Esto lo prohibimos tan severamente, que las bolas de los ca..uleros, se han corregido 
exigiremos la más estricta responsabilidad los errores!, 
á los párrocos y rectores que lo toferen una 
sola vez en sus iglesias. 
Para dar, cumplimiento á lo que se dis.-
pone eu las citadas Constituciones sinodales, 
Yo creía que los errores se corregían al 
cantar los n ú m e r o s ; porque si bien es ver 
dad que los niños pueden equivocarse, no 
es menos cierto Que al lado de los n i ñ a ; 
apéndice X , párrafo X L V 1 1 , creamos en esta ; deben estar personas mayores ciracccriz i-
nuestra diócesis, con carácter permanente, das que puedan comprobar en el acto la 
.Ana Comisión, compuesta del muy ilustre MA. i j isio , t  l  
señor Chantre, como presidente nato ;: el 
"El Universo", con una perfidia del año 
treinta, dice que D. Santiago Mataix quiso 
publicar en E L DEBATE no sabemos qué 
artículo. 
D. Santiago Mataix no necesita las co-
lumnas de este periódico para decir las 
verdades al Sr. Canalejas. 
Este periódico no pertenece á D. San-
tiago Mataix, ni este ilustre senador tiene 
más relación con nosotros que la de una 
amistad cortés. E L DEBATE es do la pro-
piedad de su hermano D. Cristóbal y de 
D. Tomás Sánchez Pacheco, ambos cató-
licos á machamartillo. 
"El Universo" está empleando contra 
nosotros un sistema de sagacidad y de 
inquina perfectamente femenino. E L DE-
BATE, mucho más católico que (£EI Uni-
verso", no quiere polémica. Nuestras más 
insignes auíorídádes tienen prohibido este 
chismorreo de vecindad. Y lo rehuimos. 
Deje ya e! caro colega esas envidillas 
porteriles y déjenos vivir en paz. 
Tenemos ambos grandes enemigos co-
munes. Y le toíiemos miedo á que éstos 
digan que le tiramos del moño á esa pu-
blicación. 
Los pozos de Rou-Melián, que abastecen 
de agua id villa entera, han sido objeto de 
un nuevo ataque. 
Detonaciones formidables á las dos de la 
m a ñ a n a desi>'.-i t non á los habitantes de Trí-
poli Kran los acorazados italianos Sardeg-
ua y Benedetto-Brisi, colocados el primero 
al Oeste y el segundo al Este de Tr ípol i , que 
hacían fuego eu dirección á los pozos, situa-
dos al Sudoeste. 
A pesar de ta ayuda que les prestaban sus 
camaradas, los bravos marinos á quien está 
conliada 4a defensa de los pozos, haciafp es-
fuerzos inauditos para tener á raya á los tur-
cos, defendidos por las dunas. 
Durante veinticinco minutos la fusilería 
couti-uúa sin in terrupcián ; cuatro veces HJJJÍ 
biau de posición los turcos, mos t rándose de-
terminados y tirando bien ; pero acaban por 
retirarse, dejando una treintena de muertos 
sobre el terreno. 
Trípol i y sus inmediaciones es tán por 
ahora al aljrigo. cubiertos por la Ar t i l leno 
de los navios anclados en la rada, y protegi-
da por ios cuerpos de doscml> u que. 
El pachá M u ñ i r , comandante de las fuer-
zas turcas, se ha retirado con su mil lar de 
soldados y algunos indígenas á la monta-
ñas del interiur, en donde cuenta encon-
trar el apoyo de varias importantes tribus. 
Lleva treinta cañones con doce piezas 
Krupp , modernas, y una bater ía de monta^ 
ña de modelo muy reciente. 
Pero se cree que no encont rarán el apoyo 
de las tribus, y entonces uo t end rán m á s 
remedio que rendirse ó huir . 
Tranquilizado el Gobierno de Nápoles pol-
la ocupación de T r í p o l i , espera proceder 
pronto á operar en Cyrenaica, comenzuido 
por el envío de un grueso destacamento re-
partido entre Benghazi, Derua y Tobrouh. 
.Según el Tintes, el pachá Muñir , que man-
de la expedic ión al interior, es un viejo i n -
capaz d é iniciat iva, m á x i m e no teniendo 
instrucciones de Constantinopla. 
E l grueso de sus fuerzas, que algunos cal-
culan eu 10.000 hombres, ha hecho ya algu-
nas jornadas por el desierto. El pachá desea 
volver á atacar la brigada naval italiana, pe-
ro no tiene la valent ía de poner en ejecución 
sus laudables propósi tos . 
Casi todas los eonscritos locales, y todos 
los árabes de Trípol i , han desertado, y se 
cree que d e s e s p e r a d o ' M u ñ i r pachá, ha en-
trado én negociaciones con el co inanaanrc de 
la brigada naval italiana. 
Ital ia está en estos niomcutos abso: l>¡ 11 
por los preparativos militares, operación cu 
extremo delicada, que se verifica enmojio del 
mayor silencio. No se habla más que de la 
paz inmcJiata. Se ocupa el (Gobierno do do-
tar á la Tripolitan.ia y Cyrenaica de una 01-
g iíiÍ7.ación administrativa c iv i l ' que his l 
t rasformará eit •colonias i ta l iams. 
Algunos periódicos anuncian qué se harán ; 
de estas dos regiones'dos provincias italia-i 
ñas . ' . . 
l i m a c r á t n s a dfs IftaSKa, 
PERl/lN*t3 Dieen de La l \<y \ que tos 
pacifistas hacen bien en agitar de nuevo la 
bandera del Tribunal de La Haya, y de es-
perar es que, aunque sufra los inconvenien-
tes de «la política brutal de las realidades,-
cumpl i r án siempre su deber». La cuestión 
de I ta l ia es difícil de ser llevada al arhiti > 
je. Italia tenía deréfóhd á una reparación por 
las injurias sufridas por los súhdi tos italia-
nos en Tr ípo l i ; pero Italia sólo quiere una_ 
reparación: la de apoderarse de Trípol i . V, 
e n ve/, de recurrir al Tribunal , recurre á la 
guerra. Es lo que hacen todas las naciones, 
que eonfian sacar m á s - p a r t i d o de la guerra-
que del arbitraje. 
Pero confiamos en que el Tribunal es tá 
llamado á arreglar las diferencias entre las 
naciones.-
I-a de!. Baumo» 
ROMA. 13. E l Gobierno lia ordenado á la 
Dirección de Tabacos qu* prepare (3 inillO-
nes de pitillos y 600.000 cigarros. para los 
soldados que se envíen á Trípoli , 
L o «15u 9 s @ w a á a : r m a r > 
BIÍRLIN T ^ . Turqu ía lúa hecho grande^ 
pedidos de aunas á la ijianufactiira de Ste? 
ver, en la Alta-Austr ia . 
líl Gobierno aus t ro -húnga ro . ha .autoriza-
do el armanmito. 
Se trabaja con toda prisa en la trau d .1-
niáción cíe'20->.O''0 fusiles Mar t in i e u M . i i -
ser. -r 
¡ Q u e , I n a y a u n a « : u e r s l o l 
ROMA. 13. T u r q u í a , en sus peticiones de 
iiK'diación á las potencias, ha mani ícs lado 
su deseo-de que ftal ia, al ocupar la Tr ipu l i -
tania, recondzca la soberanía de T u r q u í a . 
La pet ic ión, u u poco vaga, deberá ser pre-
verdad y corregirse inmediatamente. 
Yo no quiero hacer malos juicios, y Dios 
maestro de Capilla de nuestra santa iglesia me libre de ellos; pero, ¿ n o podía darse el 
Catedral, como vicepresidente, y como vo-'caso de extraerse una hola de las tabla, 
cales, los Sres. D . Laureano Gára te , oiga- y sustituirla antes de que se hicieran la» 
nista de nuestra santa iglesia Catedral; don, correcciones ? 
El .sorteo es un acto público, y los actos 
deben ser serios. 
el acta del sorteo con los nú-
Couservatono, y D . T o m á s Fernández Gra- meros cantados? Pues éstos deben ser los 
ja l , de la Real Academia de San Fernando,; oficiales para el sorteo v para las tistíís, si 
ante la cual Comisión se han de presentar no se Im hecho protesta en couc.a. 
hasta el 1 del p r ó x i m o Enero todas las j Porque ternunado el sorteo y firmadas In-í 
obras musicales que se hayan de ejecutar en listas, s i aparecen otras bolas no pueden 
los templos de nuestra jur isdicción ordinx- legalmente considerarse como cantadas y 
r i a ; y pasado dicho plazo, los señores curas ' premiadas. Deben ser las que se cantan ^ 
y encargados de iglesias no pe rmi t i r án ta se anotan eu las listas, á menos que est 
ejecución de otras composiciones que Í que- acto públ ico no tenga valor alguno legal y 
lias que previamente se les exhibieren apro-'se haga por pasar el tato v que devenguen 
badas con la firma y el sello dé l a susodicha sueldo las personas asistentes al misino. 
Comisión. | E l señor director gctieral del Tesoro público 
Dado en nuestro Palacio episcopal, á 5 de | debe averiguar lo que hubiere de cierto, y 
si por parte de sus subalternos existe ind<v 
ieucia eu el cu iupl iuüeuto , de su deber, la 
~ . . 3 • Va len t ín Zubiaurre, maestro de Capilla en l l sort  1 
.m la ho,.t|l.dad mientras Turqu ía no le deje la de la Casa Reíll . dre josé AIfon-1 públicos deb 
la l . ipohtania sin condición alguna. ^ | s< j ^ . p Hmüio^Se r r ano , profesor^dei | ¿ S e firmó 
LoNinu.s 13. Se ha recibido de Constan-
tinopla el siguiente despacho, que transmi-
timos con toda clase de reservas: «El ru-
mor de que una conspiración ha estallado 
en Constantinopla ha circulado esta maña-
na con insistencia. Se trata de una inte l i -
gencia ele los mili tares para oponerse á los 
proyectos de los Jóvenes turcos.» 
Se añade que el t Su l t án ha manifestado 
de nuevo su propósi to de abdicar. 
No hay información precisa respecto á es-
tos asuntos 
A««i«ü<£Mni>i;d«i comentatlaa 
BI- UM'N 13. E l hecho de que el conde Ae-
renthal y el jefe del Estado Mayor General (1) Esta mús ica será ejecutada exclusiva-
hayan stdo recibidos hoy en audiencia espe- mente por hombres y n iños , y sólo se caü-
'GKU por el I 'ímperador, ha producido alguna t a rán las obras que recomienda Su Sautid id 
impresión eu la ciudad, y sobre todo, éu la | el papá Pío X en el citado Motu proprio 
Bolsa. i sobre música sagrada, especialmente las de 
En consecuencia, se cree en los centros d i - ! Pedro Luis de Palestrina y las de nuestros 
plomát icos que la si tuación es por demás j eompat r ío tas de los siglos x v i y x y i r / c x -
trauquila, y que iCalia, fiel á sus promesas, cepto las que no son propias del culto, por 
Octubre de 1911J 
f JOSÉ MARÍA, Obispo de Madr id -Alca lá . 
menos que puede hacerse es obligarles al 
pago de estos premn.s, p ú a que otra vez 
fueran más diligente... 
M A U U B L G U L R I N 
12 Octubre g u . 
no atacará ln Turqu ía europea. 
BERLÍN 13. La acción de Italia contra 
Turqu ía ha impresionado vivamcn':e en la 
Corte de Austria, que la censura con acritud 
s in reservas. 
E l conde Aerenthal, en una entrevista d m 
el Príncipe de Baviera, ha expresado el sen-
t i r de la Corte, diciendo: 
— E l v l i i m á t u m de I ta l ia es un documento 
de rara imprudencia. Bien es verdad que Ita-
l ia es la patria de los Borgias y de Maquia-
velo 
El qag® sSa primeiPO.iiQ 
ROMA 13. Se sabe que desde hace mu-J'O 
tiempo tenía Alemania puestos los ojos en 
Trípol i , en cuyo país había sostenido vatios 
exploradores, que descubrieron las fuentes 
de riqueza con que cuenta. 
Los estudios y sondeos tuvieron buen c x i -
to, y Alemania, animada por ellos, se dis-
ponía á repetir el golpe de Agadir ; pero Ita-
lia se ha adelantado. 
estar basadas en canciones profanas, tener 
palabras ajenas al texto ó haber sido com-
puestas con el único fin de vencer dificulta-
des técnicas. (Apéndice X , art. X X I de las 
Constituciones sinodales.) 
1 a a a » • o 
aOMOWWWdWOMOWQÍ*0O0)©0«O0W>»K^OWOft ^isaaaj %m Italia, M £ | | moqieuto{ m cepft. pado el vcglamsuto publicado cu el a ^ u d í - J 
Nnestro sabio y vir tuoso Prelado, e l 
B x c m o . Sr. D . José M a r í a Salvador y, 
Barrera, ha dictado una sabia d ispos ic ión 
que, covw todas las suyas, es de g r a n d í -
sima importancia. 
H e a q u í su tex lo : 
CEpcuBaip sesSís*® e l c a s í í o eje Has SSÍM|O-
r s s e n e l fresraplo. 
Con el santo fin de promover el culto y 
fomentar la piedad cristiana, nuestro Sant í -
simo Padre Pío X , en áw.Moiu proprio sobre 
la música sagrada, recomendó que el pue-
blo tomara parte en el cauto de la Iglesia,, 
como hacían los cristianos de los primeros 
• Mos y como se practica hoy en muchas 
poblaciones de las naciones catól icas. 
Para secundár tan altos designios, las 
constituciones sinodales de esta diócesis re-, 
comiendan á todos los fieles, varones y mu-
jeres, que tomen parte en los cánticos reli-
giosos, principabneute en las vísperas y la 
misa. He aquí su texto: 
«Está prohibido cu los templos la eje-
cución de música profana, sobre todo la tea-
t ra l , y ' aun sus reimnisecneias. líl instru-
tnentó l i túrgico por excelencia es el órgano, 
y en su delecto puede usarse en el templo 
i . \ ñltísica polifónica ('(ís/rfl, calcada sobre 
el Canto Gregoriano, cuyo principal maestro,-
en Raba, tíU- Palestrina, y eu España , Mo-
ralis; Vicíorh. y otros. 
También pueden admitirse eu la iglesia-
composiciones de Música modenm, con tal 
que 410 contengan cosa alguna profana ni 
i eniiiii,vencía de motivos te.diales y sean 
de tal bondad, seriedad y gravedad que no 
se r-Hii 'epiúen indignas de las solemnidades 
religiosas. Exhortamos en el Señor á todos 
los. lióles, varones y mujeres, á que, s e g ú n 
los deseos del -Pontílice reinuitc, tomen par-
te en los cánticos religiosos, principalmente 
en las vísperas y la misa. 
Con el lin de que lodo lo referente á inú% 
sica sagrada, así oral como instrumental, res 
ponda á sus altos fines de alabar cligniunente 
á Dios y elevar las almas á la contempla-
ción de las cosas: celestiales, ordenamos y 
mandamos que i se ciunplA cu .nuestro Obis-
L0S CHINOS REVOLUCIONARIOS 
TAMBIEN EN CHÍÑA CUECEN HABUS 
T C EH8 © r c s . 
LoNORiíS 13. En P e k í n hay gran pánico, 
producido por las noticias de la revolución 
y por los anuncios de sucesos graves. 
Muchas familias salen del Imperio con 
destino á los puntos inmediatos. 
Corren rumores de actos de indisciplina 
sorprendidos en las tropas de Anhui r y de 
Cliaugsha. 
MOSAICO _ TELEGR AFIC0 
E l ilsaslr© ccaferasao. 
BERLÍN 13. E l archiduque Francisco Fer-
nando se encuentra muy enfermo. Su dolen-
cia es pectoral, originada por un enfriamien-
to antiguo y una bronquitis sin gravedad. 
S i O l i e v l i t a i o s s o c i a l i s t a s u o q u i e -
r e n sea* c a r t e r i s t a s . 
BERLÍN 13. E l presidente del Consejo, ti*, 
beral Sr. Staff, ha ofrecido á varios leaders 
socialistas distintas carteras. De acuerdo coa 
las decisiones del Congreso de Amsterdam, 
todos ellos las han rechazado. 
I J O UBIÍOSI U b e r o - a a s s e r i c a i a a . 
.SANTIAGO DE CHILE 13. La colonia es-
pañola ha celebrado ayer la inaugurac ión ds 
la Unión ibero-americana en medio del Bia-< 
está custodiada por la fuer/a mi l i ta r . 
Parece ser que los revolucionarios euen-
tau con importantes sumas. 
ESsa ia e s t a c i ó n de MaEnken. 
PEKÍN 13. Los revolucionarios se han 
apoderado de lá estación de Hankeu. 
l/os marinos extranjeros, al niandq del 
almirante j aponés Kawaskina, han desem-
barcado . para proteger los intereses extrau-
jeros. 
DESDE TABERNAS 
R'.Í inaugurndo en cale iniohlo con gran sojlem-
nuíaol y con asistencia de numerosa y distinguida 
co'.iKiirivacici. que reinvrfcntab» todas las clases so-
ciales de esta población, el Patronato calólico para 
obreros, que so ha fuñdado en esta villa merced á la 
iniciativa, actividad y labor del celoso 6 iluslnido 
en ra ecónomo D. Cannelo Coronel. 
Empezó el acto con da lectura del reglamento 
jiprobado por la autoridad superior de la provincia 
y una carta muy expresiva y laudátorin del ilustrí-
simo señor Obispo de-esta diócesis, dirigida al señor 
Coronel, felicitáñclólc por la idea y por el buen éxito 
obtenido para .su realización. ' 
Después de declararse constituido 6 inaugurado 
el ralronato por el distinguido medito titular, piv-
sideute del mismo, D. Josi Miguel, cedió ésto la 
palabra al señor cura párroco, que con pnlabra 
fácil y elocuencia galana • explicó á la concurrencia 
el (iliüeto y fin dfl esta institución, que no es otro 
que educar, enseñar ó instruir á la juventucl IKMO 
la santa égida de la Ileligióu católica todo cuanto 
al b^ÑAc Ui i'iiode sor útil y pp^voelioso, tanto en 
e) ordon moral como material, írffj procurar m me-
joramiento, y bienestar en csl;. yicfa y estar siem-
pre bien preparado• para merecer recompensa on la 
otra. 
Ln verdad, no es éste uno de los pueblos más co-
rrompidos en,su sentido moral y religioso por las 
pepV&SftS y diabólicas ideas que con pérfida liabili-
dad so vienen infiltrando y cnvenen.in los seiiliinien-
(os naturales y puros de la. juventud, pero como la 
ignorancia es terreno adecúa Ja gara QUO fructiíiqúon 
y se desarrollen las nudos dn( trinas en ol orden so; 
nal y reliííioso, se lia dado un paso muy av.-.ii-i 
jado y provechoso id dedicarse á inslruir al ignoiMli-
te y auxiliarle en sus necesidades on cuauto lo pdr-
.mitán los .elementos con que cuente el Patronato, que! 
creemos ha de adquirir gran incremento. * 
Nuosira ini» entusinRt» felicitación, al iniciador,! 
al presideníe y Junt» directiva, y que instttucionea. 
Tmfdooras difiuuhin y,se extiendan cu?,! hcné.ííce iwío' 
en enmp» sediento, par toda lirtpmm- Fa. CoaRga 
POWMÉ, 
cios de España y el ministro de Negocios 
Extranjeros, expresando este ú l t imo ia ad-
hesión de su Gobierno. 
. s t a 
Hay momentos de satisfacción cuando se 
tiene el deber cu ín piído, y esto ocurre á j.» 
Asociación de funcionarios públicos de M i 
dr id . 
Esta Sociedad, niolelo de adminis t ración 
y ausU-ridad, absolutauioute íiel y suborcli-
nada á los poderes constituidos, ha vcali/. 1 
do altos filies oenéncós, siempre út i les y 
mucha veces indispensables entre empleados 
de sueldos pequeño... - Lleva doce anos de 
existencia y cuenta con inús de i . ioo asocia-
dos. 
Su cuota mensual es de una peseta, y tiene 
un capital efectivo de 43.31Ó. pesetas. Des-
pués de haber atendido á los socorros por 
cesantía, enfermed ul y defunción, tiene ac-
tua lmeüle facilitadas m á s de 32.000 peseta.^ 
en anticipos de dinero á 193 asociados. Nues-
tro pa rab ién á los organizadores de esta 
.Sociedad por el éxi to alean/.ado. La usura 
no estará de enhorabuena. 
LOS DÍAS LABORABLES 
SilvBA.d 13. La Eedcración de Industria y 
Comercio ha acordado declarar laborables to-
dos los d ías festivos que ocurran cutre se-
mana, abriéndose todo el día el comercio y 
cstablei^mientos de pequeña industria. 
l ia solieitido del gobernador haga cumpl i r 
la ley del descanso dominical en los pueblos; 
cuyo comercio perjudique a l de la capital, y 
del alcalde que prohiba la vénta ninbulante 
los domingos. 
1 Ha, couiunicados estos acuerdos al Circu-
lo M e r - m l i l de Saní uider, recabando el íipo-
yo de éste para cons.-.-'nir del Col nenio «ron-
vi cria en scpiaual el descanso dominical. ' 
C E I S I S P S E I P D Í S T I C A 
PAIU'S 13. Datos 'á la anano demuestran 
que la unpreuta atraviesa ama honda crisis. 
"En Francia, los per]udirados la atribuyen 
l i la importación del txlranjero y á la dis-
' Jmimieión de ld§ ^er i6dico§- ioca íes-
Sábaüo 14 de Octubre 1911. D E B A T E : 
Año n . - N ú m e 376. 
COISRO s e l a a e e u n t e s t a m e n t o . 
Hav que reírse de las seriedades del Có-
digo c iv i l y de su empeño en dar á los 
testamentos garaBtfcg de autenticidad. 
Y si no, que lo diga un vecino de Valle-
cas, D . G. O. P., que, sin necesidad de un 
'gran respeto á la ley positiva, resul tó here-
dero universal de su t ía , doña P. P. G. 
Aparentemente, la condición de heredero 
estaba bien justificada, porque el hombre 
téñ ía su testamento y todo. Pero, ¡oh, dolor!, 
nb faltó quien se fuera de la lengua para 
"que una pariente de la testadora aprendiese 
impor tau t í s imas cosas de tal testamento, las 
«t iSéS fueron más oue suficientes a fundar 
una demanda de nulidad de aquel aocmn¿n-
to y de todos los actos ejecutados por don 
G. O. P. como heredero. 
Efectivamente, por lo que después se ave-
r iguó , la cosa valía la pena de entablar un 
pleito, y es raro que no se pasara á empre-
sas más fi-raves, porque el testamento en 
tmestión no tenía más que los dcfectillos si-
guientes: 
i.0 De los tres testigos que se m e n c r ^ a n 
en el cuerpo del testamento como r^rsonas 
que asisten al oíorgamicníQj no í ' .núan m á s 
que dos. 
2.° La firma de la t'estaudra no aparece. 
En su lugar dice el r.otario que por ella sus-
cribe uno de los testigos presenciales. 
3.0 Los dos testigos que firman manifies-
tan á quien quiere oírlos que ellos no aspŝ  
tierou a l fecto del otorgamiento, y que si 
xmstan su firmas en ei instrumento nota-
Vial es porque en aquella ocasión, como en 
btfas varias, el notario autorizante, de quien 
eran dependientes, les dijo que las pusieran, 
sin enterarse del contenido del documento. 
4.0 La lecha del testamento es la de 30 
de Julio de 1907, á pesar de estar hecho en 
50 de Junio. 
5. ? En la escritura existen varias enmien-
íla y raspaduras,, que no es tán salvadas en 
legal forma n i en otra alguna. 
6. " vSe da fe de que el notario y los tes-
tigos conocen á la testadora, á pesar de no 
haber estado ninguno de éstos presente al 
acto. 
7.0 La ccdr.ui personal relacionada en el 
encabezamiento es de. clase, núiiiéro y fe-
cha diferentes á la que usaba la tt.-tadora. 
8." H l padre de la tcst.-ulcra tenía nom-
bre distinto del consignado en el testamento. 
Y... nada más . 
Es decir, qüe auiudio lo mimo puedo ser 
an tesa imeuío que las Memorias del l ' i r iUo. 
1.a prueba del pleito resultó á maravilla 
para la parte demandante. 
Y el Juzgado de • Algaiá de llenares, des-
Dyendo los argumentos del demandado, que, 
mientras se discutía la validez del testamen-
to, se daba una prisa loca á cambiar por 
buenas monedas una porción de fanegas de 
trigo pertenecientes á la herencia, declaró la 
nulidad absoluta de aquella preciosidad de 
testamento y ordenó al vencido que entre-
gara al Juzgado la cantidad obtenida por la 
venta de efectos de la herencia. 
Apelada la sentencia, viós? ayer la ape-
lación ante la Sala segunda de lo c iv i l , bajo 
la presidencia del magistrade Sr. Mifsut. 
E l letrado Sr. Arteaga combat ió el fallo. 
comedia de Rojas, con él drama María Rosa, 
una de las creaciones de la gran actriz es-
pañola . 
La función de mañana se completará con 
la representación de Los intereses creados, 
con el siguiente reparto: 
Doña Sirena, señora Sánchez-Armo.—Sil-
via, señori ta Bremón.—Señora Polichin^/fl) 
señora Luna.—Colombina, señorita P^os.— 
Laura, señora Delagc.—Rícela, seíioir'^i Es-
teban.—Leandro, señori ta Ortlz.—.Crispin, se-
ñor Puga.—El doctor, Sr. Lópcz^ Alonso.— 
ñor Miranda.--Escriba 1 - , ^ ¿ j . M^clg-j 
primero, Sr. S e p ú l v v . n . -v'Mo/.o seguí 
- Mozo 
s « uiv-^a.-^ Mo^Ó ndo, se-
ñor Barona.—AV^r.acil -primero, Sr. Vitore-
fo.—Idem secundo St . Paredes. 
EN LA C n̂RETERA DE LA CORUNA 
W M 
U s » ca -gni tú i - s d e I n & e T i a i c r e s m í a c r -
t o . S í>«« l a e n ' i í P . o s l e v e s . 
La noticia llegada á nuestra Redacción de-
cía que el automóvil pertenecía al ilustrado 
Cuerpo de ingenieros militares, y que de los 
tres oficiales que lo ocupaban, uno, el capi-
t án D . Luis Blanco, había fallecido á conse-
cuencia de las heridas recibidas, y los otros 
dos, primeros tenientes, se hallaban grave-
mente heridos. 
C o n í l r r a a s s d o L a n o t i c i a . 
En el Gobierno c iv i l no nos dijeron nada 
nuevo, pues se l imitaron á manifestarnos que 
el automóvil era del Cuerpo de Irtgenierog 
mil i tares , cosa que sabíamos , y que los heri-
dos se hallaban en grave estado. 
E s a C a y i í a a í á í ? . g e n e r a l . 
Acudimos también 'á la Capi tanía general, 
donde supusimos que se nos dar ían detalles 
de la desgracia, pero allí la reserva fué im-
penetrable, manifes tándonos que obedecien-
do órdenes del capi tán general de la región, 
no podían facilitar noticias hasta que dicha 
orden fuese révocadá por otra de la misma 
autoridad mi l i ta r . 
Esta orden impidió , como es natural, qtífe 
en el cuartel donde se alojan las fuerzas de 
Ingenieros, y al cual fuimos en demaruja ¿é 
noticias, se nos facilitase un?, sola. 
ü h t e l C e n t r o S í i e c t r o t é c n i c e . 
En vista de estas dificultades acudimos al 
Centro Electrotécnico que el Cuerpo de I n -
genieros'tiene establecido en las calles de 
ía Princesa y Ronda dí-1 Cond ¿-Duque, y 
allí , aunque tampoco se nos ' l i jo nada en 
concreto, por lo menos nos d,íeron la verda-
dera magnitud de la fles^ícia, y noticias, 
por fortuna, t r a n q u i l i z ^ o ^ s respecto al es-
tado de los oficiales Vicridos 
E i c o r o í a e í rS \ : « K a r c í a S l . o M e s . 
Galantemen^ acompañados de un oficial, 
pasarnos al_ despacho del jefe del Centro, que 
lo es el lus t rado y pundonoroso coronel don 
GmlKrraQ García Robles. 
ZáH Sr. García Robles, que se hallaba ce-
quitando imnortancia á^los defectos del tes-' nando, nos hizo el honor de recibirnos, dis-
tamento anulado y expl icándolos todos e^flfe pensándonos toda clase de atenciones, y con-
satifactoriameníe (¿ ?). 
Fué encargado de llevarle la corJttaria el 
Sr. Ossorio y Ga l l a rd^ qnien, ion la clari-
dad y el orden p e r ; ^ ^ de.todos sus in -
formes, puso de «óanileStó el ventadero es-
/ -0 í* SetecHo de la cues t ión . 
De-.enaio ^ocuentemente la sentencia ape-
lada, y P ̂ Q ¿a ocmfinnación con imposición 
de las c^,tas al apelante 
^ <í mucho me equivoco, ó la Sala habrá 
tlr.rle la razón por completo. 
i l l i a c í > c ! i i í s a < ! a . , 
Pues señor, este era un pastor «fue y m -
do un día desde ParacueHos á Ajalvir , se 
topó con otro individuo que llév'ñlj-» dos cer-
dos (con perdón) . 
Llenóle el ció, como vulgarn ente .se dice, 
uno de ellos al pastor, y éste c-nu-nzó á tra-
tar con el portador de la cochi'nesca mer-
cancía sobre la compra del ani tnal i ío . 
Regateando más que una mujer llegaron 
por fin á entenderse los cont!V>.-;i;i.-.s, y en 
definitiva el pastor encontróse dueáo del sus-
•tancioso animal per la m ó d k a suma de 
iS pesetas. ¡Una ganga! 
Rebosáiulolc el contento por icdc s les pez-
ros, fuese hacia su casa, decidido á que su 
¿aiHiliá le proclamase el comprador más 
afortunado del mundo. 
Y en ía deliberación de esto se estaba, 
cuando la inoportuna llegada de la Guardia 
c iv i l cortó la discusión.. . y la respiración de 
los interlocutores. 
La res había sido robada ; y se atr ibuía el 
robo al pastoreado incauto, que creyó haber 
hecho un buen negoció, y se encont ró con que 
-«•ólo había sido víctima de una cochinada. 
Ayer, en la Sección cuarta, ocupó el ban-
quillo el malaventurado comprador, defen-
dido por nuestro compañero D. Tomás Re-
dondo. 
Por fortura saya, la prueba descubrió su 
nbsoluta inocencia, y el ministerio fiscal re-
Airó la acusación. 
Exassaesies <2e propiaradores. 
.Según anuncio de la secretaría de Gobier-
íio de la Audiencia, los" exámenes .para pro-
curadores comenzarán el día ^o, á las tres 
de la tarde. 
A Í S Í O <lc r e v o c a c i ó n . 
La Sección tercera de lo criminal ha dic-
tado auto revocando el de procesamiento de 
los Srcs. Mauvais y España , que hasta aho-
ra venían siendo provisionalmente conside-
rados como autores de un delito de homicidio 
por imprudencia, cometido en la fiesta de 
aviación del Hipódromo. 
Por lo tanto, estos dos señores no tienen 
ya que esperar al día del juicio por jurados 
para obtener una declaración de inculpabili-
dad. 
La Sa.la ha hecho pública su completa ino-
cencia,, de acuerdo con las solicitudes de los 
Setrados Sres. Martínez <le Campos y A l va-. 
fez (D. Melquíades) , que los defendían, 
c a s o í l e c o n r n s i o n « l e j a ^ i í s d a c -
c i o n e s . 
Por providencia de la Sala segunda tlel T r i -
íUUal Supremo se han admitido & (los Ye. 
w e n t o . de que recientemente dimos cuenta. 
tíCÉNCIADOj V A R G U I L L A S 
testando á nuestras preguntas nos dijo que 
debía guardar una comedida actitud de re-
serva, para no sembrar la alarma entre las 
familias de los oficiales. 
Sin embargo, cuando le dijimos que ya 
nuestro colega Heraldo de Madrid se hacía 
eco, en su edición de anoche, de la desgracia 
ocurrida á varios oficiales de Ingenieros y 
tle la muerte del capi tán D . Luis Blanco, se 
rompió un tanto el hielo de su silencio, ma-
nifestándonos que, en efecto, y desgT.ciada-
niente, era cierta la noticia de la muerte del 
distinguido y bizarro oficial. 
En cambio calificó de exagerada la infor-
mación;,del diario de la noche en cuanto se 
refiere al cstaelo de los oficiales heridos. 
Estos, segjn nos manifestó el coronel Gar-
cía Robles, sufrieron heridas sin importan-
cia, hasta el punto de que, curados en la Clí- site, 
nica militar^del Buen Suceso, pudieron pasar 
por su propio pie á sus domicilios respecti-
vos, en los cuales quedaban instalados á las 
ocho y media de la noche. 
E l chauffeur que conducía el au tomóvi l , 
nos dijo el coronel que resul tó ileso. 
Nada nuevo sabemos del estado del que-
r ido Segura. 
Telegramas de M e l i l l n recibidos en esta 
R e d a c c i ó n y en la de los otros pe r iód icos , 
acusan en el herido igua l estado de g ia -
vedad. 
Esta, sin embargo, no se a c e n t ú a , y de 
esperar es, teniendo en cuenta lo mucho 
que influía en el pesimismo de los m é d i -
cos la gran cantidad de sangre perdida, 
que ahora, con el reposo y los cuidados 
de la ciencia, recobre e n e r g í a s y se pue-
dan, concebir esperanzas. 
Por las descripciones que m á s abajo ve-
r á n los lectores, las balas han causado 
verdaderos estragos en el organismo del 
e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o . 
Y no es sólo Manolo Segura el que su-
fre heridas g r a v í s i m a s , son casi todos los 
que guardan cania á consecuencia de los 
combates del d ía 7. 
L a Correspondencia M i l i i a r , La Corres-
pondencia de E s p a ñ a y a l g ú n otro pe r ió -
dico de l a noche hacen notar este mismo 
hecho: los oficiales heridos presentan 
grandes destrozos. Todo son huesos frac-
turados, horrendos desgarros musculares, 
secc ión de vasos importantes. L o cual les 
hace suponer cjue los moros ^ disparaban 
c o ñ balas explosivas y m u y ' cerca por 
cierto de nuestras tropas. 
M a r t í n e z Y a g ü e s , cu La Tier ra , hace 
observar quti la herida que sufre Seguya 
en la m u ñ e c a d e b i ó estar producida por 
u n casco de granada de nuestra propia 
A r t i l l e r í a , y que q u i z á s muchos oficiales 
padezcan lesiones de -la misma proceden-
cia. 
E l hecho concreto es que Segura cont i -
n ú a en el mismo estado y que la deseada 
me jo r í a no se presenta, aunque la grave-
dad no se a c e n t ú a tampoco. 
U n a c a r t a a d m i r a b l e . 
Con verdadero orgy l lo damos á las l i -
notipias la h e r m o s í s i m a carta siguiente: 
«Sr. D . L u i s A n t ó n del Olmet . 
Dis t ingu ido s e ñ o r m í o y de m i conside-
r a c i ó n : Fel ic i to c o r d i a l í s i m a m e n t e á us-
ted y á la R e d a c c i ó n de E L DEBATE por 
haber llegado á imponerse este valiente 
pe r iód i co á propios y e x t r a ñ o s . 
Crea usted que me ha sugestionado esta 
p u b l i c a c i ó n ; v e n í a siguiendo, con dolor 
en m i alma la marcha perezosa de los t i -
tulados pe r iód i cos ca tó l i cos 5- c r e í a no al-
canzar á ver el momento de que tuv i é se -
mos uno g e n u í n a 5- netamente ca tó l i co . 
Gracias á Dios, lo tenemos en el de su 
digna d i r ecc ión , del que soy fervoroso 
lector désele' que e m p e z ó á publicarse. 
M i s escasas e n e r g í a s y mis exiguas 
estado d 
t é r m i n o s 
D i c e 
E l corresponsal 
en Melilla4 al dar cuenta t e l e g r á f i c a m e n t e 
del estado del teniente Segura, describa 
las heridas de nuestro c o m p a ñ e r o en la 
siguiente forma: 
« P r i m e r teniente de San Fernando don 
Manue l Segura Lacomba, herida de arma 
de fuego, entrada por la cara anterior i n -
terna del tercio superior del muslo iz-
quierdo y salida por el posterior externo 
de la ra íz del muslo, con fractura del fé-
mur ; otra, con or i f ic io de entrada en la 
cara anterior externa del tercio superior 
del antebrazo derecho y salida en la cara 
posterior, con fractura conminuta de c ú -
b i to y radio; g r a v í s i m o . » 
D i c e " L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r " 
L a Correspondencia M i l i t a r , en su re-
lac ión de oficiales heridos que le e n v í a n 
desde el teatro de la guerra, dice: 
«Don Mahue l Segura, teniente de San 
Fernando, v ino como voluntar io , acom-




g a t de Seíorbe"'; herido én la rodilla izquier 
^ l í i m é r L ó p e z Díaz, de Fondales ((¡rana-
da), de Tar i fa ; herido en la pierna uquie i -
d,Trompeta José Reina La ra, de Córdoba, de 
T a x d i r t ; magullamiento por la caída del ca-
baju0an í lgue t , de Gerona, de San Fernando; 
herido mano izquierda; leve. 
José Durán Bonado, de Gerona, de San 
A 
derecha y pierna izquierda ; 
José García Casado, de Porcuna (Jae-n), 
de C a t a l u ñ a ; herido en el ¡muslo derecho; 
leve , 
Joaquín Eliche Campos, de Torre elel Cam-
po ( Jaén) , de C a t a l u ñ a ; herido pie derecho; 
leve. / 
Salvador Cuevas Ríos , de Fucngirola (Ma-
laga),' de Ciudad Rodrigo; herido en ambas 
piernas; grave. • ^ 
Vicente García González, de Qmntaml a 
del Río (Burgos), de San Fernando; herido 
en el muslo izquierdo; leve. 
Ataque á un convoy. 
MKMU.A 13. La policía indígena que 
ípresta servicios entre Zeluán y Zaio dice que 
hay numerosos grupos de moros en actitud 
expectante. 
• A l pasar un convoy salieron vanos dis-
paros de los grupos enemigos, poniéndose 
inmediatamente un destacamento en su per-
secución, liaciéudoles huir precipitadamente 
Cañoneando á tos moros. 
MKUI.I.A 12. En el campamento de Ima-
Tufcn se vió á favor de > claridad de la 
de moros rmnd  . P r i m o • de Rivera; t i e n e | a { £ ¿ ^ 
esado el muslo izquierdo y fractura |eu J'a'ÓtiUá UdV.i'erda del Kert . 
nn del brazo izquierdo, que apa-|. F u n c i o n ó en" el acto ía Art i l ler ía , Uiciono  i i  « . l u u c u a , consi-
rece destrozado; d e b i ó ser herido por dos1 g^endo atraerlos á nuestras posiciones, 
balas explosivas. G r a v í s i m o . » ' Una vez que estuvieron cerca, dispararon 
las ametralladoras, re t i rándose inmediata-
mente. 
Debieron de tener muchas bajas, pues al 
efectuar la descubierta no tábanse regueros y 
L o que d i c e " L a T i e r r a / - . 
Dé ; una extensa carta de su Corresponsal ( 
en Mehho, el Sr. iMaiUncz Vagues, entre- kftlié!aa8 (ie sano-re, como si hubiesen sido 
.^cf l i™c P1 s i í h i i e r . l -A 'rvárro fA . arrastrados los cadáveres . sacamos el guiciicc p r r a f o : 
fdJna r á p i d a vis i ta alrededor de las ca-
nias y una corta d e t e n c i ó n al lado de la 
de Manuel Segura Lacomba, que e s t á ani-
mado y c u r a r á de sus lesiones, s e g ú n ma-
n i fes tac ión de los facultativos que le asis-
ten. Segura tiene las piernas atravesadas 
de dos balazos. U n o de ellos, de conside-
rac ión ; el otro, m á s leve. A d e m á s , u n cas-
co de nuestras propias granadas le ha des-
trozado la m u ñ e c a derecha. Esto demues-
tra que en las lomas de Asaro U f e l la 
Ar t i l l e r í a se v ió precisada á t i r a r sobre 
el enemigo á tan corta distancia, que u n 
casco de sus proyectiles h i r ió al teniente 
Segura. Y no s e r á ta l vez é s t e el ú n i c o 
lesionado por el horr ib le fuego de la no-
che del s á b a d o . 
Manue l Segura fué baja á las siete de 
la tarde, en el momento de la retirada de 
Orozco, que l ó g i c a m e n t e d e b í a ser t am-
b i é n el de ía ret i rada de los tres batal lo-
nes de San Fernando. L a noche ép ica la 
p a s ó tendido en el suelo, en lo alto de la 
colina central , p r ó x i m a á la b a t e r í a Si-
lera. A la m a ñ a n a siguiente fué deposi-
taelo en una camil la y^conducklo á I m a r u -
fen, desde donde p a s ó á Ishafen y , final-
mente, á Mel i l l a .» 
L o s d e m á s o f i c i a l e s h e r i d o s . 
Muestras bajas sólo fueron tres heridos. 
Tropas á Kelilla. 
CÓRDOBA 14. T í a pasado por esta estación 
el tren mi l i ta r que conduce á la primera com-
pañ ía de 'Admiu te t the ióu Mi l i t a r con destino 
á Meli l la . 
' Comisiones de los Cuerpos de la guatui-
ción saludaron á los expedicionarios. Las 
Juntas de las damas cordobesas han visi 
hoy á los enfermos, regalándoles camisetas, ^J:'|n.uito 
Fs-imcra corrida de toros. 
ZAKAOOZA 13. Con una gran entrada 5̂ 1 
celebra la primera corrida de feria, lidiumjo 
seis toros de Villagodio los espadas Vicente 
Pastor y Castor Ibarra, Cocherito. 
A l hacer el paseo las cuadrillas, el públ i -
co ovaciona á los dos espadas. 
El alcalde, Sr. Ga lán , que preside, da 
órdea de que comience la lidia y salta ^ 
la arena el toro ¡ 
P r i m e r o * 
Doloridq de nombre y berrendo. T o t l ^ 
cuat i o v iras con poco poder y poca bravu-
ra, y se toca á banderillas, cumpliendo la 
orden Aranguito y Morenito. 
Vicente Pastor torea de muleta, ayudán-
dole en la brega Cocherito. Cuando i g u a l a 
la res, d i el üiadriloño inedia perpendicuJar 
y termina con un bajonazo. Escuchó un avi« 
so y una bronca. 
Segundo. 
Bahieccf, jabonero; admite ouatio puyaxof 
por otras tantas caídas y dos caballos ínuer». 
tos. Ihi banderillas quedan regula) mente: 
Armi l l i t a y Muñagor r i . 
Cocherito hoce una brega sosa y termina,'' 
con inedia estocada tende:uciosa. 
T e r c e r o . 
fíufiiilcro, berrendo. Entre un lío esparó 
toso toma tres varas y mata un penco. Arui j-
guito y Pébín cumplen bien en el segundo 
tercio. ' 
: Pastor torea cerca y decidido para u n 
ha. n piuoho./o. Repite con media estocadtf 
ladeada; sigue con otra théuíá, perpendicu-' 
lar, y termina descabellando. 1 
Cuar to . " * i 
Amapolo, berrendo. L íansur roncando so, 
consigue tentarle la pipi tres veces y üo 
hav defunciones caballares. 1. 
En banderillas quedan mal Pulguita y L i -
ineño, •• " • * 
Cocherito torea valiente y adornado, ü « \ 
confiándose al final un tanto. Una estooádq. 
caída y defunción del cornúpeto. , • 
Qu in to . ' . ?' 
Kaamorao, jabonero. E l banderillero Aran-í 
gü i to es trompicado al saltar la barrera, pá* 
sando á la entermería . 
Cinco varas, cinco caídas y tres dc íun KM 
ncs. 
Morenito y Pepín banderillean bien. 
Pastor torea valiente, para un pin.ha/o. 
Otro he.ndo, y dobla el toro. 
Sexto. 
&é$p-oso, negro. Cuatro varas y una v.fcj; 
t ima cíib.illar. 
Cendierito banderillea superiormente. Luaj 
go hace uua buena faena, á la que pone 
remate. con un gran volapié. (Ovación 3̂  
tiene una contusión en una 
pierna. 
H A B L A BARROSO 
M A U L L A 13. E l estado de los oficiales he-
ridos en el combate del ella 7 es como si-
gue: 
Coronel del rég imien to de San Fernando, 
I nún i . 11, D . Miguel Primo de Rivera, luxa-fuerzas pecunia ñ a s son todas de E L DE - ; cióll an{erior hombro derech y g f 0 
BATE para cuando E L DEBATE las nece-, ¡ de entrada en la parte media, en el borde 
j extremo del pie derecho y salida en la cara 
R u é g o l e transmita al bizarro teniente; externa, con fractura del tarso; se le ha 
Sr. Segura la e x p r e s i ó n de m i m á s fervo- \ operaelo^ en el hombro; grave. 
rosa s i m p a t í a por su heroico comporta-
miento , que tanto honra á la causa ca tó r 
l i ca , de que es esforzado defensor; he se-
A l g s i s i o s < l e í i ? . l ! e s . C o m o o c u r r i ó 
e l I s e c i a o . 
Agraelecidos á sus bondades no 
mos del coronel Sr. Robles, pero en 
eleseo de •informar con la posible ex 
ante las mermadas y Qscasas noticias que 





les dé Ingenieros del cenlfó ciectrotécnico. 
Dichos oficiales llevaban como fin ele la ex-
curs ión el visitar una estación radiotelegráfi-
ca que en dicho pueblo tiene establecida 
el Cuerpo de Ingenieros militares.-
Hechas las observaciones y practicados los 
estudios que á Vii lalba los llevó, los jóvenes 
oficiales se dispusieron á regresar á Madrid 
montando el coche-automóvil que les había 
eonelucido. 
Salieron de Vii la lba con bastante velocl-
dael, 5r al llegar al k i lómet ro 12 de la carrete-
ra de La Coruña, sin que pueela precisarse 
la causa, pero debido indudablemente á una 
falsa maniobra, el automóvil volcó, quedan-
do acostado en la carretera sobre uno de sus 
lados. 
E l golpe fué v io len t í s imo; el capi tán don 
Luis Blanco, fué lanzado á alguna distan-
cia. 
Inmediatamente, los oficiales que acompa-
ñaban al capi tán Planeo, y que, aunque ma-
gullados y con grandes dolores, pudieron le-
vantarse del suelo, acudieron en aux i l ió ¿le 
su compañéto íjííé erá el qué p.xrccía fierido 
de gravedad; pero liada pudieron hacer por-
nue el desgraciado oficial había recibielo tan 
treñiéiidás heridas tiue íalleció á los pQCQS 
momentos. 
Entretanto se "había dado aviso al pueblo 
de Aravaca, ert cuyas cercanías volcó el au-
tomóvi l , ,y d¿ dicho pueblo salieron inmedia-
taiuente las autoridades y algunos vecinos al 
lugar del suceso, donde prodigaron á los hê -
ridos tdda clase de cuidados, conduciéndolos 
al p tuM?. En él les fué practicada Fa primera 
cura-
I A Í H h e r i d o s . 
Capi tán del regimiento de San Fernando 
D . Leoncio Sánchez Serrano, herida con en-
trada por la cara anterjor del brazo elerecho 
y salida por la posterior, tercio inferior. 
calcetines y otros socorros. 
Los enfermos vitorearon á las damas. 
La presidenta, condesa de Hornachuclos, 
ha recibido en su despacho al general Pola-
vieja y á la marquesa de Squilache, siendo 
muy fecilitada por la labor realizada. 
E l gobernador ha dirigido un oficio á las 
Juntas de damas y á las autoridades civiles 
felicitándolas por . la cooperación que han 
prestado al bril lante recibiiniento hecho -á 1 j?\ sr> Barroso no quiere convencerse da 
los heridos. Estos ocupan todas las elepeu- | qu¿ Uj, ministro de la Corona no puede- pa-
ciencias del Hospital mi l i tar , las que es tén sárse la vida, la vida ministerial natural-.-
admirablemente preparadas. mente, repitiendo ante la Prensa con unaí 
Se elogia la actividad y el celo del perso- j ingenuidad encantadora y con una insisten-
nal facultativo del mismo. I cia verdaderamente increíble, «que no sabet 
i nada», «que no pasa nada», y «que no í ien» 
uoticuis de nada» . 
E L DEBATÍS, para que sus lectores no pue-1 
y por amor á la jus-, 
á tener que modificar 
— • la t i tular con que encabeza esta sección, por-
M a ñ a n a celebrarán su santo varias dis-!(lue en ella se dice que «Habla Barroso», yt 
t in^uidas damas: 611 f e ^ " " ^ » lo que el ministro de la < ^ober. 
La ducpiesa de Aliaría y de Zaragoza. 
GBAN MüNDOISnmSE
Marquesas de Tcucri íe , Casas Novas. P i -
 
nación hace es no hablar. 
Anoche, siguiendo su inveterada c. -Uiu»-
gu ido las al ternativas de su gravedad con ^ les ión"ar ter jar ; gráV& 
el i n t e r é s de heraiano y he le ído los á c o n - ! Teniente de Cataluña D. lidefonso Ñ'ava-
hue-
peroné 
mucho á Dios por su s a l ü d . I , 1'"ln?fr t3"le"tei bAatallóu de Cazadores 
A ln iw» RÍrtf^cfA A ^ / t i A A M * ! ^ - ^ r i ^ i "e L i n f a D . Antonio Aceituno Gómez, he-
A la vez prolesio e n é i g i c a n i e n l e dellri-(,n ^ n ^ ^ á & cara interna, tercio 
ra'zo izqureido y de salida en la 
el 
ida 
y E l Siglo F u t u r o , no teniendo una sola ¡ en la porción superior dé la región ortal la-
palabra laudatoria para nuestro teniente itcral izquierda ; grave. 
Segura. Las de j a r án para meior ocas ión . I ^ Segimdo teniente de San Fernando don 
TÍ. •!-»„„ i . • . I Felipe Moretón Revuelto, atravesado el , u ^ 
prescnteisele la peritonitis. Graví - g2 ^ ^ t f ? ! » » . Brocas Crcspi Covarrubias, _ telegramas, i . 
Mart ínez Larn l lo de Albornoz. García Rotor-j lencia, que a coutuiuacion trauscnoirnos. 
Siga E L DEBATE SU g lo r ióse camino, ; . 
que con é l e s t án todas las personas sensa-1 simo. 
tas y verdaderamente hidalgas de Espa-1 
ñ a , y quememos hasta el ú l t i m o c a r t u - K d n 
cho antes de que se resienta la impor tan- ! cu 
te v ida de esta p u b l i c a c i ó n . I t^m 
Aprovecho esta ocas ión para o f r e c e r m e , ^ . 5 . 
su m á s adicto v entusiasta amigo que m u y SOp,.^!fQ\CV^..- í l i „ • • Í. ? . 
Jfiuner lemente del regimiento A r t i -
nares, Inicio, Piedrabuena, Frontera, Vi l l a - paf» tcueriK*. sobre aviso, apehas sa 
cañas y Prado Alegre." • 10 a fec'.oimos nos saludo con,.la' frase sâ  
Condesas de Vil íaverde la Al ta , Tómese- ; c rameñta l , y para no desmentirse, se limitó 
cas, Santa Teresa, Casal y viuda de Liniers. 11 u^mlestar que no había nada de AJthUoi 
Señoras de Navarro Reverter (1>; Juani , •' W - W * d w t r o de algunos días lo Ijabrá, ))<* 
García de la Rasilla (D. L u i s ) , Na- esfape preparando otra operac ión; que «V 
varro Reverter y Goniis (D. José ) , Labasti- ' ^ ^ ' ^ nuevo de Portugal, acerca dtí 
da y Baj'o, Pombo (D. F l o r e n t í n ) , Gutic-, cl'ya s i tuación siguen reeibéndose noticias 
rrez de Salamanca, Herrero, Collaiites, Co-; ^ ^ í s d i p t o r i a s , según la fuente de dowk 
rnyn, Beruete, Betegón," Aura Borouat, Bro- piocedeu; y que sabía que el conde Ro< 
Torres (D. José Lu i s ) , Fernándp>, de las , uulejas redactada la contestación que ha dtfe 
Cuevas, Gómez Acebo, Gofizález Rothwos, d i r ig i r al .Sr. Azcárate, y . l a información p ú í 
Ruano, Lombil lo, Stuick, Bruguera, Co- publicada por E l Ejérci to Español , con un, 
r ra l (D. Manuel), Kiudelán , viudas de Cos cuadro de los soldados heridos y en los 
Gayón , Chueca, Baselga, T e n y , Donoso i p í ta les , aides y .después de la ú l t i in» oi^ra-' 
Cortés y Alvarez Capra! cióil, cuadro demostrativo de que las baj^S 
Señori tas de Alcalá Galiano y Osina, Gon-j sufrklas por nuestro valiente Ejérci to no han 
zález Besada, Vil late y Vaillant, F e r n á n d e z , , sido tan numerosas como se dice por al-
. . j — — —. — • y —*̂ *- — | • — — " — —• — - - j 
da. Carvajal, Maj-o, Téllez Girón 5' F e r n á n - : elió pa/, ú la lengua, y nos ent regó los doa 
UttO de Barcelona y otro de Va*-
.—Gobernador á minis t ro de Ja 
aniversario muerte Fcrrer, csta^ 
llevado á su tumba cuatro ra-V 
de veras le aprecia 3' besa su mano, 
T O M A S H E R V A S 
(Pán oco de SOH Mntco en Irtrea). 
U n s o n e t o . 
En t r e fas muchas manifestaciones de 
duelo que á diar io recibimos con .^ ¡o t ivo 
de las heridas de Segura, llega á 'nuestras 
manos un sonetQ. hftmilde" l^^nenaje de 
u n co razón honrado. 
Hería D . José Sánchez Garc ía herida ele 
arma de fuego con orificic)d^' eñtraela en el 
da del ojo dcreeuo; grave 
Teniente ttó San Femando D. Ramón 
^léndéz y i g o , herida en >a pierna derecha, 
sin orificio de sállela. Leve. 
Comandante tlel regimiento de San Fer-
¡ naudo D . Nicomeeles de la Iglesia Sierra, 
Hoy .sábado se inaugurará e' • 
0- 1 , " t , ' i i C l l 
f io l , con la representación de r ^ del C{JS. 
uc 
if'Gttfrcia del Cas-
i í t ó t ió Espa-
El reparto de la comedie 
t a ñ a r , es el siguiente: 
Blanca, señorita Badía. 
í a Ahijón.—Teresa seii t t * Rema, seuon-
Cía, Sr. Borrás.—Don ' óri tn Marcea.—Gar-
Conde Orgaz, Sr Tata- ^e"110» Viñas .— 
feras, Sr. López-Álou- ^3X^1' S r - G Í 1 — 
Román Belardo vŜ  ^—^e110. Martínez 
primero, Sr. Barón Cantalapiedra.—Noble 
l\7itorero. Á-'—Idem segundo, señor 
E n dicha come 
peí de Blanca, • .se ?ia encargado del pa-
las primeras p £OY indisposición de una de 
Borita Badíq, Attes, la eminente actriz se-
triunfos ha o' <iue tantos y tan legí t imos 
l̂ ca ,0tenido en su toUrné por Amé-
cuando'^te" 4̂ 9 Badía hará su debut oficial 
T r, fírm-^rv _ T r ' í- 1 t ^ - 1 herida arma de fuego, orificio entrada ter-
X.V n ru .a D . Ladislao .Jv G á t n e z , y nos ci0 nicdio cara anterior del muslo derecho, 
aosteiVemos de publ icar lo por no herir la y el de salida en la intenna porción supe-
^.Oetestia susceptible d'ó nuestro querido i i ior ; grave. . 
c o m p a ñ e r o . '< Primer teniente de Tarifa D . Manuel Coco, 
De todosv-'-moelos, reciba el Sr. G ó m e z ! co'1, otr9 Mg560 explosivo que ^ le destrozó 
nuestra g / í l i t u d . i un hon.bro ( p a v í s i m o * 
f Batallón Cazactores de Cata luña , num. 1, 
Má*S C2,rtctS. r ^ " Miguel Muñoz Cnirado, herida contusa 
^ ' , , ' en la l ínea axi lar posterior izquierda, ter-
i-a^í ibicn hemos recibido una carta, r e - j ció medio; leve. 
bos¿<nte de patr iot ismo y sinceramente ¡ Primer tenieuite del regimiento de San 
se/ i t ida , del sacerdote D . Paul ino Bus t in - i Femado Gómez Tomallo, herida de arma de 
'¿a , que contiene unas apreciaciones sobre! fueír? con A g a r r o orificio de entrada en la 
tt , ( los ú l t i m o s combates y el p lan del gene-1 r c ^ 0 " f W ^ s t í r p u l a r y salida sobre la 
Los oficiales que acompañaban a l capita^i ^ ^ ^ aG „ o S W ! S ^ ( ^ 10 C e i , t i m c t r o s (le e x -
vemos á publicarla en los actuales mp- í Segundo teniente del batal lón de Cazado-
mentos de cnpnclu.sa censura canalejista. | res de vSegorbe D . Antonio Rodr íguez Zu-
D o n Paulino Bustinza se interesa v i v a - j b i a , herida con desgarre en el laelo exté-
rnente por la suerte del e n t r a ñ a b l e S e g u ñ i ríór de la región dorsal de la mano iz-
j$X¿$Qii l a§ rc^reientaeioues de la | sa d̂e su carácter 
Blanco y que resultaron heridos, son los p , / i -
meros tenientes D . Gustavo Montaut y don 
José María Pauv y no MasUau n i Pol tomo 
dice E l Hera ld j . 
A. M f H l H d . 
Poco tie-jípo d e s p u é s de ociurido el ac-
cidenf'1», ¡ve presentó en Aravaca u n automó-
v i l encado por el cap i t án general, que tan 
pronto tuvo conocimiento de la desgracia, 
lo env ió al vecino pueblo, y en él fueron aco-
moelados ío mejor posible los heridos, par-
tiendo el au tomóvi l con dirección á Madrid. 
A las siete de la noche llegó á la corte, 5̂  
como antes elecimos, los Sres. Montaut y 
Pan, una vez curados en la Clínica de ur-
gencia del Buen Suceso, pasaron á sus domi-
cilios, donde "continúan en estado relativa-
mente satisfactorio. 
E ¡ 1 c a d á y e r d o l c a p i t á n I S K a n c o . 
E l cadáver del infortunado capi tán elon 
Luis Blanco ha cpieelado depositado en Ara-
vaca, desde donde será eonelucido "á! Madrid, 
para darle sepultura. 
S e g ú n se nos dice, el Cuerpo de Ingenie-
ros piensa realizar un imponente acto de due-
lo, -pues el pundonoroso capi tán Blanco era 
quer id ís imo entre sus compañeros , mereciou-
do la distinción de sus jefes y el cariño de 
sus subordinados, por la rectitud bondado-
3' hace votos por que su c u r a c i ó n sea r á -
pida. 
Agradecemos desde el fondo del alma 
la conmovedora carta del ilustrado cape-
l l án . 
O t r o t e l e g r a m a de L o b e r a . 
E l Sr. Lobera, i lustrado oficial de A r - •, unavin r i í v r w - ™ - ,1o til T*in 1 . , i Provisional una expedición cíe soldados que t i l l ena y dnectoi ú c L l 1 clegrama deJ { ^ r o n Vél3dos cnl Ql {úümo co'llibate iel 
Rtf , ha puesto ayer otro despacho á S u s ' ^ - - ^ 
c o m p a ñ e r o s los redactores mil i tares que 
querda ; leve. 
Primer teniente de Ciudad Rodrigo don 
Juan González, herida de tangencial en la 
región costal lateral izquierda de cinco 
cent ímetros cu su tercio medio; leve. 
A l g u n o s d e l o s s o l d a d o s h e r i d o s . 
MRIJIXA 13. He visitado en el Hospital 
Kert . 
He aepií sus nombres y apellidos : 
Sargento Leonardo Sánchez Rico, de Alma-
dén (Ciudad Real) , de San Fernando; ante-
brazo izquierdo; grave. 
Jacinto Anubla Gómez, de Guadalajara, 
de vSan Fernando; herido en la mano dere-
cha ; grave. 
Florentino Altas Sanz, de Mendigorr ía 
(Navarra), de T a x d i r t ; herido costado iz-
quierdo ; grave. 
Repetimos nuestra g r a t i t u d á los bue- r ^ l o r o Zaza, natural de Zotala ( A v i l a ) , 
' 1 A i) s- K „ TU„,-„,,,„ R , , de San bernando; herido en la cabeza, 
nos colegas A B C, L a M a ñ a n a E l Libe- Mtiriallo (lcl de M:raflores (le U sie . 
r a l , L a Corréspondei ic já de E s p a ñ a y m (Madrid)', de San Fernando; herido en 
. Diar io E s p a ñ o l , quienes, al ocuparse del el uiuslo dcrevliy ; grave; 
hacen in fo rmac ión para los pe r iód icos de 
M a d r i d , concebido en estos t é r m i n o s : 
« C u m p l í el encargo en momento de l u -
cidez. Segura, a g r a d e c i d í s i m o por la aten-
ción de los c o m p a ñ e r o s , e n c a r g á n d o m e sa-
lude á todos. C o n t i n ú a igual es tado .» 
L o s p e r i ó d i c o s . 
que ocui: 
en la Corte, 
También se habla del casamiento de la 
l inda hija menor de una marquesa célebre 
por su ingenio con un opulento caballero 
guipuzcoauo. 
La de un t í t u l o de Castilla, hijo de un 
ex embajador, con una bella y opulenta 
señori ta vizcaína. 
La de una de las encantadoras hijas de 
un caballero que mur ió ocupando alto 
pussto palatino con un distinguido joven. 
—Se espera de un día á otro, procedente 
de Pa r í s , la llegada á la corte de la duquesa 
de la Couepiista. 
—Han Helado de San Juan de Luz el ex 
presidente del Congreso D. Eduardo Dato 
y D . Eugenio Espinosa de los Monteros, con 
sus distinguidas familias. 
De vSan Sebast ián los marqueses de Jura 
Real y Torrelaguua; de I?uenterrabía, la du-
quesa viuda de A lévalo del Rey; de Ralsi-
cas, los marcpieses de Rozalejo;'de Biarritz, 
doña Olga Jenaquel; de Málaga , los condes 
de Villapadierna 3' de Boecillo y D. Germán 
Valen t ín Gamazo. 
—-.Se ha verificado, en la parroquia de San 
Jerónimo, el bautizo de la hija de los seño-
res de Uriarte Clavería ( ü . Enrique). 
Se le puso el nombre de Emi l ia , y la apa-
drinaron la bella señori ta Hi lar ia Bofanill y 
el Sr. Moreno Caraceiolo. 
— D . Ju l ián Casado y Leonardo, rector que 
fué m á s de veinte años de la Universidad 
de Barcelona y hoy catedrát ico de la T niver-
sidad Central y académico de la de Medicina, 
se encuentra gravemente enfermo. 
—Los señores de Pidal (D. Alejandro) han 
pedido para su hi jo D. Roque la mano de 
la encantadora señori ta María de la Concep-
ción Bernaldo de Quirós y Canga-AriñieUcs, 
hija de D. Carlos y nieta, por su madre, de 
los condes de Canga-Argüel les . 
Los señores de Bernaldo de Quirós son 
próx imos parientes de los señores de Pi-
dal. 
La petición se ha hecho en la posesión 
que los padres de la novia tienen en So-
mió . 
B R R E B E E H k É 
t ráu . 
Por la tarde llevaron dos coronas y do* 
ramos, uua de las primeras de la esposa 
de Anselma l^oienzo y otra de los comisio-
nados de los radicales de Valencia. 
A. esperar á éstos fueron á la estación 
L i t r á u y Colomiuas, cuñado de Fcrrer, Joti 
cuales loá acompañaron al cementerio. 
E l n ú i u e m de personas que durante eli 
d ía visitaron la tumba calcúlase en 40, *•«• 
tre hombics y ipujeres. 
No ha ocunido novedad. 
«Valencia. —Gobeniador á minis t ro de 1* 
Gobernación: 
En la calle de Al i zo ha sido herida^ gra^ 
veinehte por su novio la joven de diez y¡ 
ocho años Francisca Devís Capellá. El ag»e-» 
sor, Emique Gómez Lluch , de veintiséiil 
años , fué detenido. E l Juzgado de iv&irvt-* 
cióu p racüca dil igencias,» 
Suplicamos á los señores suscriplores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la r e n o v a c i ó n tcngati la bondad de acom-
poilar tina de las fajas con que reciben 




' '• Bl batallón de Cnaadar*** 
huictralladoras y 6.Í LancereS, 
a.'tarde para Chaves. 
En la t i t ao ión de Oporto han sido dcspe:v 
didos coa Oiitusiusuio por la población. 3 
... 
bisa --v 12. Un despacho enviado po» 
gobernador c i v i l de Braganza dice que fK 
alcalde de Viuhaes le ha dirigido el s ígn '4 ,^ 
te telegrama: aLos conspiradores e n t r a r ^ 
por Cereijera y otros puntos cercanos, acai«i 
pando cu Sandim. Fuerzas de Marina d€v 
Viuhaes iiáti salido para la frontera.» 
Ss^wa ®l m o v i m i e n t o » 
Oi'oni'o i?, ( d las 22). .Sábese por «t»1^ 
cias oficiales que una partida de 400 ir<<£ 
nárquicos equipados abandonaron el l ^ ' ^ j * ^ 
cito de San Vicente, d i r ig iéndose á Tetros^ 
con el propósi to, al parecer, de contitmaJl ^ 
hfiStíiíVeéírt, ' 
Hafl .'-''ido tropas para ocupar los pttfi* 
bk-s de í / l ü d y Satidun. 
Es ex e t íca te el espí r i tu de las (ropas re^ 
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Presentación. 
E l nuevo embajador de Negocios de la 
Repúbl ica del Salvador en esta corte visi-
té ayer en el ministerio de Estado al señor 
García l ' r ieto, para eiitregarlc la carta de 
Gabinete que le acredita en dicho cargo. 
Noticia lítwnentltfa. 
El embajador de Italia ha negado que el 
Rey Víctor Manuel haya sido objeto de un 
itentado. 
Recepción. 
A la recepción diplomática celebrada ayer 
.arde en el ministerio de Estado asistieron 
t l Nuncio apostólico, todos los embajadores, 
íxcepto el de Rusia, y los jefes de Misión; 
Los Aranceles. 
En la reunión celebrada ayer por la poti tn-
áa do la Junta para la revisión del Arancel, 
inedarou apiobados varios ar t ículos de la 
«ase segunda, que se refieren á quinquille-
ra y herramientas. 
Acto de coríesíar 
l í a visitado al presidente del Consejo, 
jomo acto de cortesía, el Pr íncipe de Rati-
•jor, embajador de Alemania. 
Gor.tra ei Gobierno. 
hacerles pesada esta crónica, los omitimos, 
siendo los expuestos bastantes para afirmar 
que la re ícrma de los actúalos coches-correos 
no ha prestado beneficio á las oficinas ambu-
lantes, y como el que no ha viajado en ellas 
carece por completo de conocimientos prác-
ticos, no puede apreciar lo que es tomar 
un malet ín y meterse veinticuatro horas 
dentro de un coche, con una gran responsa-
bilidad, sin medios para el trabajo y cons-
tante exposición de .su vida. 
No hablemos de los coches que circulan 
por los expresos todos, á excepción del de 
Madrid á Hendaya, porque pensar que .pue-
da nadie obligar á un funcionario á que 
con grave riesgo de su vida y sin medios 
para trabajar se pase catorce ó diez y seis 
horas en un cajón de pasas metido, es i n -
humano y pugna contra todo sentido cari-
tat ivo, social y del derecho. 
E l coebe almacén se impone. 
H E M E R O D R O M O 
Gobierno por no haber concedido al cadá-
Ve$ del Arzobispo los honores de cap i tán 
g-cueral con mando en plaza. 
E! cólera. 
En el ministerio de la Gobernación han 
facilitado ayer mañana la siguiente es tadís-
tica sobre invasiones y defunciones de có-
lera en varios Estados: . • 
Desde el 24 al 30 de Septiembre ocurrie-
ron en Italia 448 invasiones y n S defun-
ciones, y desde el 1 al 3 de Octubre, en 
Francia, 30 y 12 ; en Rusia, 51 y 18; en Tur-
Austria, 30 y 12 ; cu Rusia, 51 y 18; en Tur-
qnía, 317 y 382, y en Túnez , 9S0 y 423, res-
vecíi va mente. 
De Badajoz. 
rVi.1- Cpmisión de aquel Ayuntamiento, 
neomnañada del Sr. R a v e n t ó s ^ h a visitado al 
Sr. barroso para rogarle el pronto despacho 
del expediente relativo á la instalación de 
una fábrica de electricidad para suministro 
dé fuerza 5- alumbrado. Parece-ser que dicho 
írltimcipio intenta realizar un ensayo del 
servicio expresado. 
Conferencias. 
Ayer tarde conferenciaron con el señor 
Canalejas el alcalde, Sr. Francos Rodr íguez , 
y varios tenientes de alcalde. 
En la conferencia trataron de las p r ó x i m a s 
Elecciones municipales. 
A C E T A " 
S U M A R I O D E L DlA i 3 D E O C T U B R E 
Ministerio de la GoJjernación. Real decre-
to declarando jubi lado á D . Daniel Garcí/ i 
y Vilaret, jefe de C>ntro del Cuerpo de X"e-
légrafos, 
—Real orden d ejando sin electo el percibi-
miento hecho PA subdelegado de Farmacia 
del partido de . Calatayud" (Zaragoza). 
Calbos sueltos. 
A l terminar nuestro trabajo y d i r i g i r so-
bre él una mirada retrospectiva, hemos visto 
con gran sentimiento que por olvido ó dis-
tracción involuntaria hab íamos dejado sin 
justificar una de nuestras mayores acusacio-
nes, la más importante y trascendental de 
todas ellas. Y como no queremos que el se-
ñor Garzón nos tache de combatientes deslea-
les, firmes en nuestro x^ropósito de seriedad y 
honradez, volvemos gustosos sobre tal acu-
sación, justif icándola con el peso abrumador 
del número . 
Falso de toda falsedad—nos dice el señor 
Garzón—es lo referente á la cantidad de 
150.000 pesetas que mencionan los comuni-
cantes como impórfe de las deudas de este 
Ayuntamiento, y tal extremo debe imputar-
se á aquéllos en el cargo de sus calninnias. 
p S O N ¡J-C 
da, viceprc^flolife, D. Jaime tegW f P̂as-
cual; imRpector de estudios, D. Eduardo Ga-
irfS y Rex; bibliotecario^ D. Luis Santos Pé-
rez ; tesorero, D . Leoncio Meneses P.dertas; 
Conformes de toda conformidad, Sr. Ga^t , 
zón, en que tal acusación es una calumn j q 
la m á s horrorosa, pero al mismo tiemp- 0 |a 
más justificada que ha salido de nuestra x p-ju. 
ma. Y para que se convenzan hasta h jg 1T1¿S 
neoados y afectos al Sr. Garzón (pe ;rqXie ¿\ 
está más que convencido), vamos á cuentas, 
cpie las matemátieí is no engañan , pUes. póY 
algo se llaman ciencias exactas. 
Deudas del excelentís imo A- yunfaniiéiifí) 
de Uaeza+desde el dia 9 de Nevi f ¿ríbre de igoo, 
en que tQVió posesión,.de la • Alcaldía el se-
ñor Garzón, hasta la fecha: ' 
Atrasos por todos concep* ^ s ¿ e Noviembre 
y Diciembre de 1909, I5-C x)o pesetas; rf<7ín¡' 
á la Hacienda del repar to ¿¿nsm^ps de 
1910, 62.485,74; ídem í r £ de id . del año co-
rriente de 1911, 29.988 Jj9o; contingente pro-
vincial del año de 19^0, 7.142; ídem i d . del 
año corriente de i9,i1t, 12.200; al contratista 
de luz eléctrica (q'aince meses), 13.208; mé-
dicos titulares ' Catorce meses), 11.666,66; 
víveres del Ho spital (tocino, arroz, fideos, 
chocolate, ete ^ 2.842,15; á las Hijas de 
San Vicente . cie Raúl , 1.300; subvención á 
las dos ban jas de música , 2.800; ídem á las 
fiestas de ^ Patrona, 200; á la parroquia de 
San Pab'io, fiestas del Hospital , 152; jubi la-
ciones (Sr. R incón) , 1.600; al arcpiitecto pro-
vincia l (planos y trabajos técnicos) , 1.500; 
al Inst i tuto (del curso anterior, antes de su 
incorporación al Estado), 1.500; contribucio-
nes (de bienes de propios y Hospital) , 3.500; 
alquiler de las casas que ocupan las escuelas, 
2.000; ídem de ídem de Correos y Telégrafos, 
582 ; contingente de pesas y medidas, 300; 
' A las diez y media, y bajo la presidencia 
del vSr. Francos Rodr íguez , dió comienzo 
la sesión. 
E l secretario, Sr. Ruano, da lectura del 
acta de la anterior, híiciendo á ella algunas 
observaciones el Sri Hamo, en sentido '].e 
Cjue se aclare en el Boletín el concepto por 
el cual votaron los socialistas en contra 
de un dictamen separando á un empleado 
por los denéientes servicios que prestaba^ ¿1 
Ayuntainiento. 
E l acta es aprobada, y se entr^ en lo^ 
asuntos de oficio, que se aprue1^^ tambié 'u 
y que, en general, carecen ¿ta in terés . 
ORDEN Di£L DlA 
LA CES^TÍA DE C'JATRQ ÍJ8RER0S 
. PVnese ,á d i f u s i ó n un dvctaw'éti p ropouíen-
uo la separación de exvoto operarios cíe la 
imprenta municipal, p r Á {a]t.a¿ comet^as en 
el cumplimiento de deber 
A él presenta xo'¿0 particular el Sr. Ta-
lavera, defendu nd *£ó Seguido. 
-Uice el edil rev ,^']JjjCíino qUe no se ^a jns. 
truido con toda/4niniIciosiaacl el debido cx. 
pecnente, y qu ^ 4 iuzs^ar por lo que en éste 
consta, debe declararse nulo. 
Jin el 1 ¿KÚQ (\e2 asunto hay que los cua-
tro a l u a i r ^ g operarios—añade"--se pretende 
que c i a r ¿ ^tiel^ti iátds y que alentaron la 
mielga. ^ c i t a n d o al paro á sus compañeros 
^e t r ahajo, cuando, según manifestaciones 
clel. /agente de la imprenta mencionada, se 
.itaron á no acudir al trabajo en tres d ías , 
^ Midü de un derecho leg í t imo que la ley 
1 £ huelgas les concede. 
Se extiende el Sr. Tala vera en otras con-
sideraciones, encaminadas á demostrar la 
injusticia de la separación propuesta en el 
dictamen. 
Le contesta el Sr. García Molinas, dicien-
do, entre otras cosas, que la ley de huel-
gas no autoriza á ejercer ese derecho en la 
forma expuesta por el Sr. Talavera á quié-
nes prestan,servicios de carácter públ ico y 
oficial. 
Añade que las manifestaciones del regen-
te no coinciden con lo que el Sr. Talavera 
expuso, y lee el Sr. García Molinas- lo que 
por escrito dijo el susodicho regente al al-
calde. 
Defiende á éste por su determinación al 
proponer la separación de dichos cuatro ope-
rarios. 
E l Sr. García Quejido interrumpe al se-
ñor García Molinas para hacer constar que 
son operarios muy inteligentes y qifc cum-
á registrf/s de la propiedad. 
Minister io de Hacienda. Real orden uom-
braúdo ú D . Domingo Royo agente especial 
de la Asociación general de fabricantes de 
azúcar en la provincia de Zaragoza. 
ra ídem, 2.327,13; trabajos de can te r ía en 
ídem, 420; ídem de hojalatería en ídem, 
125; material de secretar ía , 250; cera (proce-
siones y Candelaria), 392; á D. Pedro Mora 
(escribiente temporero), 355; á D . Lorenzo 
inente 
'Mi lo 
L e s c o c h e s - c o s ' r e o s . S e i r o p c - s í e e l c o -
c h e - a l m a c é n . 
Desde hace veinte años á la fecha hemos 
visto desfilar por las estaciones de los ferro-
carriles una serie bastante grande de coches-
correos propiedad del Estado, para que los 
encargados de autorizar la construcción se 
hubieran asesorado de personas técr . i .as y 
rite), 400; al confitero Diego Blanca, 92; 
á Ricardo Castillo por los arcos erigidos en 
honor del Sr. Burell cuando nos visi tó, 1.000; 
al escultor Lorenzo Rico, por diversos tra-
bajos realizados en la calle Ancha, 1.125; á 
D. José Miguel Maceda, 2.250. Suma total , 
182.217,08 pesetas. • • 
Ya ve el Sr. Garzón si somos complacien-
tes y mwy' propensos á rectificar cuando com-
prendemos la falsedad de nuestras acusacio-
nes, y ninguna más /atea que la imputac ión 
de 150.000 pesetas de deudas al Ayuntamien-
to. De propio intento habíamos dir igido 
nuestra pun te r ía muy baja, por respeto á la 
desgracia de este pobre pueblo; mas ya que 
se empeña el señor alcalde, aclaremos con-
construído, sobre todo en estos dos ÚJvimos ceptos v humillemos para siempre la vesa-
SS0.8?:??.6 se.,.h? 1Vlst?..claifm,;nte C!U-.el nia jactanciosa del cacique. 
TRES VECINOS D E BAEZA 
movimiento postal ha decuplicado vagones pe"r0 esto lo dejaremos para el u róx imo 
adecuados al servicio y no vehículos desti- al . tkuio, por no fatigar á los lectores, 
nados a transportar miles de bilos de co-1 
rrespondencia ensacada y estibada en gran-
des almacenes, dejando abandonada, abso-
luíainente abandonada, comó lo es tá en la 
actualidad, la parte técnica, ó lo que es lo 
mismo, el lugar, el sitio necesario para ve-
distr ibución de correspondencia rificar la 
ordinaria y certificada, ensacado de la mis-
•nia, confección y apertura de los despachos, 
y en una palabra, espacio para moverse y 
poder trabajar, cosa punto inenos que impo-
sible hoy, donde se ve que los funcionarios 
dirigen correspondencia en el suelo y en él 
«c sientan para escribir los certificados por 
falta material de terreno donde poder tles-
en volverse. 
El Sr. Dic;c.i)ta Agradece y acepta la 
t ransacc iónj pidiendo que sean menos los 
días de Suspensión que los que la Comisión 
tíí Sr. Aguilera y Arjona trata de propo-
ner qvie se faculte al alcalde para que aplique 
la magnitud del castigo, después dé que se 
tome el acuerdo, cualquiera que éste sea, y 
el Srv Francos se niega á aceptarlo. 
U\ Sr. Ortueta manifiesta que, aun cuando 
e í enemigo de cesant ías y de castigos, y 
que por humanidad á nadie dejaría cesan-
te, en el caso presente separar ía hoy -mismo 
de sus cargos á los cuatro cajistas, ^ que, á 
ser posible, les repondría en ellos / m a ñ a n a , 
para que quedase una vez m á s bic.-n sentado 
el principio de autoridad. 
Así—prosigue el Sr. Ortueta,.,—votaré en 
contra de lo que mis amigos de la Comisión 
proponen. 
E l dictamen fué aprobado con arreglo al 
criterio de la misma, y no como proponía el 
Sr. Barrio, sin perjuicio de (pie el alcalde re-
suelva posteriormente en la forma que se 
apun tó . 
En contra votaron el Sr. Ortueta y dos ó 
tres concejales m á s . 
LO DE LA NECRÓPOLIS 
A continuación se discute otro dictamen 
proponiendo se acepte condieionalmente la 
proposición formulada por los contratis-
tas de la Necrópol is , sobre pago de obras, 
hasta un millón de pesetas efectivas, con 
cé 'b ' las de la Necrópolis del 4 por 100. 
E l Sr. Aguilera y Arjona dice que existe 
infracción reglamentaria en lo propuesto en 
el dictamen, y se opone á la aprobación de 
éste, en un largo discurso. 
E l Sr. Mar t ín Pindado dice que no existe 
infracción ninguna. 
Se suscitan algunos ligeros incidentes, p i -
diendo varios concejales que el dictamen vuel-
va á Comisión. 
E l Sr. Vallejo explica lo que en ésta se 
acordó, 5' que parece diferir algo de lo que 
en el dictamen se propone. 
E l Sr. Aguilera y Arjona insiste con de-
talles en lo que expuso acerca de la infrac-
ción. 
Interviene el Sr. Buend ía , para aclaracio-
nes. 
El alcalde propone que vuelva el dictamen 
á Comisión, para que el Sr. Aguilera y Ar-
jona quede complacido en sus deseos, y así 
se acuerda por el Ayuntamiento. 
OTROS DICTÁMENES 
Discútese luego otro proponiendo la ad-
íes, D . Alberto Granadino y ¿Uibio, D . Juan 
Salas Pont, D , Francisco í f¿bra y Ledesma, 
D . José Pérez Polo D . francisco Menéndez 
Mart ínez , D. Esteban Calvo Encabo, D. L u -
cio Mar t ín Ocboa y X). Francisco Lata y 
García . 
Centro de H i j o s do Madrid . 
K o y , á las dir_^ de la noche, se verificará 
la primera de las veladas ar t í s t icas musi-
sales, que fía^jj de verificarse en el presente 
año. 
Mañana 4 las seis de la tarde, inaugu-
rción de/ias mat inées . 
T i r o Nacional . 
EM la semana p r ó x i m a , cont inuará en Ja 
Moncloa el Certamen provincial ele t i ro , con 
los siguientes concursos: 
Concurso de estudiantes, día 15. 
Idem de velocidad en armas cortas, d ía 
16. 
Idem de i d . para socios, día 19. 
Campeonato de armas cortas, día 20 (5' si 
en este día no terminasen todos Tos matr i -
culados con t inuará el 21.) 
Concurso de obreros é infant i l , día_22. 
Horas, de nueve á doce de la m a ñ a n a 3' 
de tres á cinco de la tarde. 
Las tiradas con pistola automát ica y re-
vólver se verificarán todos los d ías , de dos 
á cinco de la tarde. 
PeSiilustres e n f e n t ó padre Coloma y RaV 
n.on v Caial se encuentran * W * ± J $ $ 
de las doleticiis que sutron, aun cuando 0 1 
el ¡.rimero de diohos señores todavía no hítf 
cesad*» la gravedad. l .. • 4„ 
Les^deseamos pronto restablecimiento. . 
I - T — J 
Hál lause cu Madrid los conocidos btoratok 
barceloneses D . José María Castellví y donij 
Julio VaUmitjani „ W 
Este ú l t imo espei iará en el teatro Espaj? 
ñol su famoso dnunn L o s gitanos. / j 
Ha fallecido el doctor D . J u l i á n Casañn^ , 
catedrático de la Facultad de FarmanaJ 
miembro de la Real Academia de Medicina^ 
Descanse en paz. 
, »_> — 7 y — 
este material para las vías públ icas del i n -
terior, ensanche y extrarradio, á favor d* la 
proposición más ventajosa entre todas las 
presentadas. 
Toman parte en la disensión, bajo dist in-
tos aspectos, numerosos ediles. 
Se acuerda confirmar la subasta, con el 
voto en contra de los socialistas y el Sr. Ca-
Rectifica brevemente el Sr. Talavera, ca-
lificando de monstruosielad la separación 
que se propone. 
Corrobora las manifestaciones del Sr. Ta-
lavera el Sr. Dicenta, agregando que, lejos 
de dejar cesantes á los susodichos cuatro ca-
jistas, merecen todas sus s impa t í a s , y cita 
al efecto casos análogos á los ocurridos en ^ 
la imprenta de un periódico en relación con pdina 
á l ^ o i S a r i o / ^ ^ e ^ l í ^ ^ U ^ ^ t V T r ^ V * ^ á ^ t ^ ^ ñ o n T d d P i l ^ ; predicando 
la empi-esa del" aludido diario. i ^ fe fe l . f e^ adei^0 de los corderos y ea- ¡ el padre Gamarra. 
ínSiste el Sr. García Molinas en que no 
es el mismo caso, por lo opuesto clel carácter 
de los servicios que unos y otros desem-
peñan . 
E l Sr. García Quejido defiende con gran 
vehemencia a los operarios cuya cesantía 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Calixto í , Papa; Santos Evaristo y 
Saturnino, m á r t i r e s ; .Santos Fortunato, Do-
mingo y Bernardo, confesores; Santa For-
tunata, virgen y m á r t i r , y la beata Magda-
lena de Panatoris, virgen. 
.Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia clel Salvador, y cont inúa la 
novena á Nuestra Señora del Pilar, predi-
cando en la misa, á las diez, D . Mariano 
Benedicto y por la tarde, á las cinco, clon 
Angel Lá/.aro, y después se hará procesión 
de reserva. 
En la iglesia del Carnten, por la tarde, 
á las. cinco y media, empieza solemne nove-
na á Santa Teresa, siendo orador el exce-
len t í s imo señor D . Luis Calpena, auditor 
del Supremo Tribunal de la Rota. 
. E n Santa Bárbara , ídem i d . , el padre .Sal-
vador de la Madre de Dios. 
E n San José , ídem i d . , D . Basilio Alva-
rez. 
En .Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
b e r í ) , á las cuatro, v ísperas solemnes, a su 
asistencia de los señores curas 
esta corte, y á las cinco conti-
predicando D . Antonio Gon-
zález Pareja. 
En Santa Catalina de los Donados, da rá 
principio una solemne novena á Nuestra 
Señora del Henar, predicando D . Victoria-
no Biscos. 
E n las religiosas de .Santa Catalina (calle 
de Torrijos (Guindalera), á las cuatro y me-
dia la novena. 
En la iglesia clel Perpetuo Socorro, por la 
tarde, á las cinco y media, cont inúa la no-
Hemos recibido el reparto 114 de El ¡logaf, 
y la Moda y su biblioteca, que es una pu-j 
blicación indispensable á las familias, ^uesjf 
da lectura para todo el mundo: para las so-' 
ñoras y señor i tas , amén del periódico l'.í 
Hogar y la Moda, quo publica preciosos l ig iH 
ñines y ofrece regalos por sorteo, una nove-
la, siempre moral é interesante, que en la, 
actualidad es E l calvario'de Raisa; y paraJ 
los hombres, un cuaderno del Dicciouariq 
Enciclopédico Ilustrado y otro de H i s l o i l á 
de España . '} 
Esa publicación, tan interesante es sema-j 
nal, y cuesta, por suscr ipción, solamente (to* 
reales al mes. L1 .Sociedad C.encral dé Pm 
blicaciones. que es la casa editora, remito 
números de muestra gratis á quienes los soí 
l ici ten. 
Los señores redactores ar t ís t icos y fofo-, 
gráficas de los periódicos de Madrid podrán ' 
recoger sus pases desde hoy para la Expo-: 
sición de Artes decorativas, de cuatro ó Se«( 
de la tarde, en el local de la Exposic ión. 1 
8AIZ DB CARLOS 
. E l desequilibrio nérvioáo trae 
cgnio consecuencia la irritabilidad 
de los centrcís nerviosos, cerebro 
y médtilav produciendo insoresnao, 
debil idad genera! y en mue&ós 
casos la i 
bntos lechales. | E n la iglesia de Jesús cont inúa l a solem-
Otro, proponiendo la aprobación de las i ne novena á su t i tu lar , siendo orador en 
lentas generales del ejercicio de 1910, se ¡ ia inisa el padre Severino San t ibáñez . y á 
aprueba, con el voto en contra de los señores i ias Seis ele la tarde, D . Bonifacio Sedeño de 
Quejido y Barrio. j Oro, cura párroco de Nuestra Señora de la 






les paso, n i nadie se ha permitido molestar-' . ' ^ R¿~ ,~Q • m s . u . . . c n n t n« la?-IÍBÍ?F€UII 
les « ín i fk i -a rm¿¿ miP ñtrÁr ¿ ^ ¿ í L [ COÍlS.eV.t0hJ92 > "e l VlgClltC presupuesto, ! ¡ ¡ j S O P I L O S m S J O K f c ^ l i l 
como 
puesta 
acompañada de p é r d i d a de me-
m o r í á , apat ía» d e m a c r a c i ó n , his-
terismo, inapetencia. 
> E L MEJORTONICO paracurar 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
Sais de Garios, que activa la nu-
trición de los sistemas muscular, 
<5seo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el ) 
recetándolo los médicos para todas* 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de éste coaliipofosfitos, so-j 
bre los que tiene la ventaja de ser 
m e j 5 r de tomar, abrir el apetito,' 
no cansar al e s t ómago ; tonifica y 
cutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
lidos y anémicos , en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. 
De venta en. tas p ñ n d p a l e s farinact&s 
del mundo y Scrrauo, 53, MADRIO 
80 remita íollsto d quiea lo pida. 
Se admiten esquelas de de func ión y ani¿ 
os prefieren siempre las personas j rersario en la imprenta de este pe- t iédka , 
oblííHaf su casa! 'ú\ii hasta las cualro de U m a ñ a n a . 
Magdalena, í, entr.0, tel. SZZj 
que 
propio ae, un .ayuntamiento qu 
reaccionarlo; pero impropio á . 
de tener al frente del mismo la representa-i T W . ' . , , , 
ción de un Gobierno que se llama demoerá- • . í"1'0141 . f / St' P ^ ™ 1 * grandes deficien-
tico H cías de aquella en lo que á su labor se refie-
EÍ Sr. Aguilera y Arjona lee varios ar- ^ ' ^ f T ' í afiní,ando ^ d^hA 1™** es 
t ículos de k ley de huelgas, defendiendo i ^ ^ f T " 5 " ^ 
con sus razonamientos á los cuatro calistas 
todas m á ! Sesíión Y de las disposiciones por ella to-
E l dictamen se aprueba con algunos votos 
i»s chocolates,cafés y | 
tés de ] . Diez y Diez. 
B A R Q U I L L O , 3 0 . Fábrica de chocolates. 
E L KARSUI? es mejar y más barato que E! . 
e r r a j . ¡¡¡Val» 3 pesetas saco grande!!! L A 
LARA.—A las tuieve y raedia. El rey de la caen.-^ 
A las dio?: y media (doblo), Caución de enría. 
A las seis y media (doble). La rima eterjTa (do»-
octos).—Ua eeííor que renuncia al mundo. 
APOLO.—A las Riele. í'il pailnillc—A Jas nuey^ 
de que^ se trata, y agrega que, lejos de de- i cnAcollt^- - . C A L E R A , Magdalena. 1, é n t r e s e l o ; teléf. 532. j E l alma del pueblo.-A las diez y cua.lo, Jja wein 
jarles cesantes ef Ayuntainiento debe éste1 APni^ase otro dictamen proponiendo s é Importante.—Es E L K A R I S U i R propiedad ex-, ^ de Isabolita.—A las once y (ros caarton, lano on-
proponerle*? para un ascenso. ' " I a5c? , a que la*l3:J1Kla municipal asista el d ía I elusiva de L A C A L E R A , y será legalmente per- espmas. 
INFORM 
Se ha concedido la gratificación de 1.500 
pesetas anuales al comandante de Infanter ía 
D . Manuel González Simancas, profesor de 
la Escuela Superior de Guerra, y al capi tán 
profesor de la Academia de Art i l ler ía D . A n -
gel Muñoz Dueñas . 
—Hoy publica el Diario Oficial una Real 
orden dando gracias a l personal de la cuarta 
que los É. F „ algo mejores que los a n t e - i , ! l c ' ^ ^ " T T ^ — ^ 
Tiores v dél mismo peso,' pero como al cons-: - Asciende a primer temente el seguiulo 
truir los K. F . y A. F. V. no se pensó é n p . e l Arma de Laballcna D . José Escuin ^ 
otra cosa sino en dar cabida á nn mayor j ^110-
número de sacas, nos encontramos ahora que! - - - Vuelve al servicio activo el t a jn t án de 
aun pesando esos coches 18 tonelada?; y te- • Cahíillería cu s i tuación de supenuimerario 
niendó tres ejes en lugar de dos que lienon s in sueldo D . Miguel Ir ibarrcn Fe rnández . 
los otros, 5- por lo tanto, m á s largos y de 
más cabida, nada hemos conseguido; la co-
¡rrespoudencia se sigue facturando, k s am-
—En Arti l lería han sido destinados: pr imer 
teniente D . José Mart ínez Valero, :\ la Co-
mandancia de Cádiz, 3' segundo, teniente de 
•bulantes carecen de las comodidades nece--;]{t cscab <k. ieRet.vn d : Manuel Tá r r cga , a U 
f ~ T Y ' " " ^ « « " ^ t ienen, Comandancia de. Ceuta. 
.leieclK-, y en lugar ae tener coches olitanas, r, , , , . -. 
asmo pasa hasta en ' furquía y en las am-i ^ concedido el retiro al cap i tán de 
oulatvcias do Africa, sólo contamos con do-i ''1 W»*^»*» « ^ 1 ( ' « 0 Manso de las He-
pósitos iimbtdantes de ¿orréspóndencia don- ira*-
de se obliga á viajar á los empleados para 1 -Asoiendc á capi tán el primer teniente de 
que sean v íc t imas de hechos como el ocu-' la escalo de reserva de la Guardia c i v i l don 
•i ndo hace poco en la línea de Andalucía y Severiano i iar toiomé. " 
^ l ^ ^ c o ^ CO,,St:i h f 0ClXrrm r . - « ? « * ™ h r a ¿ o V delegado de la 
Comisión m i x t a de valladolul, el comand in-
te de Infantería D. Ruperto Ramorza Gómez ; 
vocal de la de León, el médico primero don 
Manuel Pérez Martorell, y de la de Vizca-
ya, eí ".¡K'dico segundo D . Pío I r igoycn 
Ami t í . 
—Ayer h-an efectuado un poseo mi l i ta r , 
desfilando- por delante del Real Palacio, las 
fuerzas de la primera divis ión orgánica que 
manda el general Tovar. 
Pasaron por dicho punto á Jas on<e. A 
cada uno de los regimientos del Key, l 'cón 
y Wad-Rás , les faltan dos compañías , ene 
es tán en c] compamento de Carabanchel De 
facción por vapor se ban colocado unas j Sn,}0,va S '̂T i ^ J uu batallón, y esto no obs-
3 
proponerle* para u u a o ^ t u a ^ . . 1 ^ 1 1 - > 1 • 
De nuevo habla el Sr. García M o l i n a s : ^ p , ' e ^ n ^ 
hace uso de la palabra para manifestar qué cou el, voÍ9,c" contra del Sr. Barrio. 
las del Sr. Aguilera y Arjona no le lum i . ; " ? 0 V - 0,1 ^ J t * 0 ? los tres S1'i convencido 1 gmentes dictámenes adicionales: 
Pide éste que a l votarse el dictamen sel .Ul10 P ^ P O f S ^ o los ascensos reg lamenta- ¡ 
hagan constar en acta, con el acuerdo, tres1 U 0 ! ?ara cubnj- u»a Piafa de matarife del | 
de los ar t ículos de la ley de huelgas que i W!^dero , vacante por fallecimiento, 
anteriormente levó : * -: 0 t t 0 Proponiendo se descuenten de la ma-
E l Sr. Barrio dice que está asombrado de ' {anza Cllie reíülce Sociedad de salchicheros 
oir algunas de las manifestaciones que Se i las„paí;as-v--"^"tecas que exporten, 
es tán haciendo, y alude al Sr. García Mo-! • Otro proponiendo adeuden el arbitr io de 
linas. ] inspección las carnes de cerdo preparadas y 
Añade el concejal socialista que es una las niautecas- p p n p n c i r n • 
injusticia tremenda lo que la Comisión pro-¡ ; PRuPOSICIONES 
pone y que ello no guarda paridad con otro1 Rl-secretario, Sr. Ruano, dió lectura de 
caso, en que no se procede con tanto rigor ^s siguicutes, que fueron tomadas en cou-
contra nu obrero municipal de Vías púb l i - , s ideración y pagaron á estudio de las Co-
seguido quien lo copie ó imi te . 
cas que defraudaba los intereses del A y u n - I misiones correspondientes: 
tamiento. . - I Tina, del Sr. Mart ínez Kleiser, para qu 
E l Sr. Pascual .Sevilla pide la r e v i s i ó n P o r Ia d i recc ión de Vías públ icas se estudi 
1 3 <c3.<Q» O o t T i i ^ x - e » c * » 
•COTIZACIÓN 0FÍC1AL 
lateriot f por 10tt conUíin.. 
» » Fin cornontt 
» » Fin próximo 
An;'.rtia*bl« 4 por 1M 
> 6 por 1M 
C¿íi\l*« hipotecarias i por 130 
ne | Banco de 
"e! Banco Hiptnocario 
?-»•.'-c i« C««ti l la 
COMICO.—(Compftfiía Prado-Chicoto).—A Im^sóité 
y media (doble), Si mona{>'iiillo de 3)c«6ftl̂ af«? 
(dos actos).—A las dié/, y cuarto (doblo), Genio me-' 
mida (dos actos). 
PRICE.—A la» fiiofce, Bohemios—A las nuevfi,. 
Amor y libertad.—A las dm/, í.a aatita blanca. ,A). 
las onco, El reloj do arena. i 
COLISEO I M P E R I A L (Concepción .tevóniioft, fl),, 
A las diez y cuarto y ocbo y coarto, pciícnJ»!».- A &a 
ciuco, Pcláoz.—A las seis (ospocial). El oqv^' í 
mandamicato.—A la» nuevo y media, Ea fw-za bi'b •' 
S3 , g.. , - 1 ta.—A las diez y cuarto (especial), Clivia, SO). 
83,45| 83,50 j LATINA.—A 'a;' cuntro," c ¡nem;>t,ógrafo.--A laa 
an'oo «f'oS i <:in«>« Í-JM tocayoK.—A las ?••:.>.̂ T.as eodoinices.- AÍ 
iO l i l lO-OtO^I ! s ' c ' 0 ' ^ va'<t maíí* <Jtl'- wáa*.—^A ka oílló.i 
100 Oí) lOl OO ' 'niomail-,g' ̂ 0 — ^ 'ns 0,,OVl"' 'jOS '.'Ort'idos. --A Ia« 




'.íuíiCíCrnanos ambulantes y hacer fracasar á 
Admilus t rac ión. 
\ desaparec ió el pequeño departamento que 
exis t ía ])ara separar la correspondencia or-
Viinaría de la certificada, separación indis-
•pivsabie y que no debió nunca suprimirse; 
de saparecieron .los lavabos, que eran necesa-
rios para el aseo personal de los empicados, 
que a eso es á lo menos que tienen derecbo; 
al suprimir las estufas y establecer la cale-
justificación á la palabra terrorismo, a f i r - ¡n inas . 
mando que éste es una consecuencia de ' Otra, del Sr. Dorado, para mejora de ser-
grandes injusticias sociales, y pide que no! vicios Y reforma y ampliación de instala-
se deje cesantes á los cuatro cajistas de |CÍoncs de la Casa de fieras del Retiro, cou-
refereucia. vir t iéndoía en verdadero parque zoológico. 
E l Sr. García Quejido se levanta para RUEG0S Y paEGUNTAS 
contestar a una a lus ión de que fue objeto, o ^ • , > -
por la cual resulta que fué uno de los fir- .El Sv- J?ar1?0 la,"entn (le ̂  c l PÍJ11 se 
mantés del dictamen en que 110 se dejó c e - i ^ D d l T „ , ' i - p e í i o -
El vSr. Abeilan solicita que en el pauron 
propouen 
temperatura, mientras cl centro permanece desfile frente á Palacio, en cuyos l-ah enes 
,'iclado ó ínijüdiéudo que exisín la vin-jlan- estaba 3a Real familia, lia quedado 
la cesantía de los cuatro' cajistas. ' " i tar el que muchos, ocultándolo, no paguen 
Hay algunas observaciones más en favor •el J ^ ^ V ™ ? 0- 1 , , 
de éstos por parte clel Sr. Catalina; pronun- ' W. aleak.e propone q;ie acuerde el A y u n -
cia el alcalde algunas palabras para Mdfcaif hú te f visto con satisfacción el pro-
que el debate no debe seguir por el camino,ce(:,er d<^ ^"erpo de bomberos, y especinl-
que lleva, y dice que va á votarse nominal- i mc"te.el comportamiento de tres individuos 
mente el voto particular del Sr. Talavera. id01 m'smo, en el incendio de anoche en la 
E l resultado de la votación fué de 22 vo- fealtó de la Montei'a-
tos contra 20, quedando, por lo mismo, des-! Acordóse que puedan ostentar un distm-
ecbado tivo como coinoensacion á su conducta. 
ENMIENDA DE LOS SOCIALISTAS L ^ o p l i s o el alcalde que se envíe al doctor 
^ . , ILandete para cine asista, en representación 
E l Sr. Barrio presenta una enmienda, qnc 1 1el Ayuntamiento, á un Congreso de oclon-
derieude, y en la que hace una acalorada to i0? í a , acordándose así , como M í m e n t e 
defensa de la causa obrera. ique ' tma Comisión del Ayuntamiento visite 
E l alcalde le indica que no con t inué e n ^ i concejal Sr. \ aldivieso, para darle el pé-
sus teorías, en gran modo impropias del Sfime mr<x desgra<aa de familia que le 
^ n ¿ a e ^ e s i o u e 9 citi Ayuntamiento. - . ( l i j i e , y se levantó la sesión, después de 
El Sr. Barrio no se aviene a callar. p r o m e t é el alcalde atender cuanto antes 
El alcalde le ruega que escuche al presr- i , i „ ,„ ' Í.JÁ.JLS 
dente de la C o m i s i ó n , ' s r . García Aioliuas. ; deimif',UC-Üb-
Bste dice al edil socialista que, en lugar1-- ¿mm*hmmmm 
e que sean quince días de suspensión de o muy sa-
• T.a Junta directiva de esta Sociedad, ha 
inedado constituida en la forma siguiente: 
Tíesidente. 1?̂  iHoícncig Rodríguez p . jc - | 
Bxplt_ 
Atucai í ra» Pr9ler«ntos 
» Ordinaria» MMr« 
s Qbhsacioacs ; 
Nortas 
t r anco i : Tari», Tist» 
Librits: ÍJOÚÍÍMÍ vista 






BOLSA DE PARÍS 
000 W S o ! TRI ANON PALACE. Espectáculo culto y 
OUO OO l í S f O fe*n^' Sccfiooos 'iosde las SCTS y cuarto de la iwdo,' 
484 00 48;i,''J8 A las nioto y cuarto, Ri'fvn moda, espW&l iwva fa»iü-
902,00 660,00 j lias.—A lae nueve y metua-i dio/, y media y opeé y 
O00.00' •00,10 • media, Miss D'ATOÍII, Ded Slavs?, éxito de boo i^iv» 
2ft3,00 283,00 i nQ]i3 y da Los Chifíoi-iaoM-Gg. Matilde Aragón y Jji-
24"00;0J3'ooí via P1'̂ '911*03—PlJ'ícl,,l,s- «'"-'vas á diario.-SecoiéH 
'¿Ó'OO1 1960 ! seQ¿»fl«( butaca 50 céntimos. j 
PRINCIPE A L F O N S O . - C i t a a ide.il C u i o m a ; ^ 
dos los días nuevos pTOgramas cinoniflt<yftáfi<<)s. 









9 80! S,00 
27,53; 27,50! Üivertfoaea; 
RECREO S A L A M A N C A (Ideal J&Urtilo).—Abie** 
lo todos los dínf? do diey. d. una y do tres A ocbo.—i 
Martes do moda. — Miórcolo» y sábados, eavrero-n d* 
dintas.—Skatiag cubiovl-o.-.CmíMaatógraío y otra* 
Esterior 4 por 100 
Interior 4 por )(M) 





Banco Eapafiol dal Río d» la Puta.. . 
Banco Cantral de México 
Argontino 6 por 100 interior ¡ooo'oOi 00,00 
Brasil i por 100 Rosciiióa ¡OOO.ÍO OO.W 
RECREO DE L A C A S T E L L A N A (Ayala, fl).— 
Matiuéo do cinco 6. ocbo. - Concierto y cinemetó^ra-
9!I27! 91,35 ! ío.—Nocho. & las rmove y mi&ia, tres grandes fioaio-
00,00 0e,0« j nea de cineraatógrnfo por el atnericau biegrah, con-
9*122 94,30 i cierto por !a banda y la orquesta, roller-skating, ro-
ftír'nn M O é M ' r rou8c ' ^ Otya? olruccionoa.—Liircs, niiéíyco-
000,00 ,08 lea y sábsdo», giandeft bailen familiarce.-Martea )f 
i nevos, parceras do ciutaa oit el akat ing. 392,»0 398,00 1.487 1.49B 
443,00 445,69 
482,00 483,00 
ROMEA.—Do sci.s y media A oelio y inedia y do 
nueve y mocíia á doce y media, seccién continua do 






Bhánn • •• 
Simmeí 
SpaMky - • 




V i l l t s a ü . R 
Zambuza 
Wáiiea l í inM oí E l Oro ! ]67,00; 167,00 j 8EN AVENFff-—He R«ÍR á doce y enano, moióf»-
i íozambiqu» 
OOÔÓO! 000,00 I CHANTECLER (plaza del Carmen, 2, y Totuíln, 
56,09; 86,00 I 81).—™> saia y media A ocbo y media y do nuová 
17$,?Si ^Í'S I y "l9(lia 4 0,000 y 'uo<,'a' acción continua do cine* 
oftnnn'oflínn Í irfttógraf'J- :HÍ( "10l''()B de l»WcttJ¿i¿, »ov6da<í. 
0SS;2Si SS:2!!/e8trono3-






0 ÍVO 009,06 
íJ,00| 00,01 
nn partido A m tanLos entre JjUnúro y M ^ ^ t o lro-' 
jos)..contra Chiquito de [rtíó-'j Viijr.i^mv { M M C J 
So jugará ua eeRimdo pa.fí'ido -J tatitos witr* 
Fermín y Quecrila (rojos!, «.-.'•a l.-;.V.r^.y_ f i ^ t * -
(azulos). 
Véase en cuarta plana 
F A F I O LA * 
I M P R E N T A Y E S T £ R K O T j p l A 
««¿̂ AN MARCOS, 3? '". 
Sábado 14 de O-1 V/-
Anoil.-1 
D i r e c c i ó n e n V A L E N C I A : 
, J i r e c c l ó n e n M A D R I D : 
asn y 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
Para Rao JasuoSa-o, Santos y Bsiesíos AUeéSi ol paqueto postal 
" T Jk. O 13J I M I X I>T .A. " 
(Vapor correo á doble hélice) que efectúa la travesía á Buenos Aires en trece días. 
Perteneciente á la Compañía "afoaS5a,sij wnldi-á el día 28 do Octubro. 
(Este vapor no toca en n i n g ú n puerto español:) 
Admite pasajeros de cámara y de tercera clase. Los de cámara, á precios equitativos. Pre-
áo en tercera, 175 pesetas para todos los puertos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida: 
ibundantísima. médico, medicinas y enfin-mena g m í h . Q&égmto Marconi. Deben venir pro-
vistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
•ara pasaje y más Informes acúdasa á J u a n C a r r a r a . é H i j o s , calla Rsal, G I B U A I i T A H » 
ü 
E S P A Ñ A ERA CASA 
finos; garbmzos logitimoa do 
Fucntesauco. Chocoinloa espe-
ciales .Foi ipo Alv.irez. 
11, M e s o u e r o R o m a n o s , 11 
POR E L ALMA DE LA SEÑORA DOINÍA 
m\ 
VÍUDA DE FODADERP. 
Que ha fallecido el d ía 13 de Octubre do 1911 
HAU1ENDO RKCIUIDO LOS SANTOS SACUA.MENT08 Y LA 
BHNDJ01ÓN DE Sü SANTIDAD 
3FK., I . DF», 
Sus descoiisolaci^s hijos doíia Josefa, sor Isa-
bel, hija de la Caridad de San Vicente de Paul; 
D . Enrique, rector del S a n t í s i m o Cristo de la Sa-
lud; hennaiios, nietos, hijo pol í t ico y d e m á s pa-
rientes, 
PARTICIPAN á sus amigos ian sensible 
pérdida y les duplican se sirvan encomendar 
su alma á Dios. 
La c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se verif icará hoy 
s á b a d o , á las tres de la tarde, desde la casa mor-
tuoria , Prada, 23, á la Sacramental de San I s i d r » . 
No se reparten esq elas. 
Loa Excnios. Sres. Nuncio de Su S n t i d d. Obispo 
de Madrid-A calá y Bión li -n concedido indulgen-
cias en la forma do ooBtumbre. 
•HGiá FIEBRE Mú¡t% Qiayiiio Gobilo, 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A O A E N S I L B A O 
CAFITAI»; 25 .000 .000 B B P E S E T A S -
T P ^ B ^ X O A - S DSIST 
VIZCAYA (Zuazo, Lucliana, Elorrieta y Guturrlbay), OVIEDO (La hlanjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES CAIdea-Rloret) y LISBOA (Trafaria), 
» 
ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
12, Plaza de Heiradores, 12 
(esquina á San Jí'eUpo Nori) 
¡1AULAS!, diez tuodelos nuck, 
vos, desde 60 céntimos. : 
CASA ESPECIAL í 
I - K E C t O S fIJO,'-. KAKATOX 
Superfos la tos do ca l . 
Superfosfatos de huosoa. 
N i t r a t o do s o s » . 
Bales'de potasa. 
S u l f a t o do a m o n í a o o . 
Su l fa to de sosa. 
Grl icor inas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o co r r i on t a t 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
Acido c lorhídr ico . 
c ibea 
def uncid 
p r en t a 
hasta 
» y pr imeras m a í e r l a s 
* para toda cta&e de 
c u í t i v o s , adecuados á todos ios terrenos. 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina 6 San Felipe NcHf ] 
j lFi l t roB h i g i é n i c o s para aguj, 
deado G§ oónt imos. 
P R E C I O S F I J O S ItAKA'JTO^ 
ESPECIALIDAD EN ARÍÍGÜLOS PARA EL COLTO DIVINO 
Candeloros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i - í : Brasoros, copas,.tarimaa j toda clase dó 
isriae, a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , capoucs, 
r jatenas, ciriales, atri les, sacras, t abe ruácu-
A ¡os, balaustradas para coros y p reab i í o r i o s , 
- í l có íe ro . etc. 
a r t í c u l o s en Ja tóa / bronco, niquelados y 
j plateados. 
Kspecialidad en basionos, soportes y alza-
paños , siguiendo I * ú l t i i ua moda do las artes 
i m á g e n e s do talla, c a r t ó n piedra y pasta I decorativas doméálioas. 
- made.'a. Sí Especialidad en a r t í c u l o s de fon t ane r í a . 
Se dora, pSatea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias, 
i entas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
i 
FÁBRICA 
Salís de ias Delicias, im 20 
M A D R I D 
Teléfono niint. i.034 
ALMACENES 
M m f i f i i i i i í i mmi mm BSIUHI 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á San Felipe A'en) 
iMÁüüINAS PARA HACER CAFE 
desde 50 céntimos. 
toMhs iexp y í k m m . 
Prec ios fi jos baratos . 
S o m b r i l l a s y p a r a g u a s 
Camise r í a y G u a n t e r í a 
» E F A B I Á N I » E I I E I > A 
Preslatlos, 40, y Carmen, 49. 
GRAN PELUPRÍA 
DE LORENZO WIONEDEnO 
Ser-oicio de primera, 25 céntimos 
7, OAHKE'Í'AS, 7 
frente á Gobernación. 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía rel i -
giosa. Act ividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía corrflspoütlancia: VIGENTE TEH¿, escultor, Valencia. 
C A S A M A R I N 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esqu-im á San Felipe Neri) 
Aiuar da casa, utonsilios, 
bafenas, cafeteras. 
F I L T R O S HIGIÉNICOS 
Precios fijos baratos. 
T u b e r í a s do acero usadas 
pnra conducc ión de aguas y 
vapor y p ira parrales y cor-
eados. J . í i i v e r » Vareas. 
SAN JUS S O 1, . t iAIMtl» 
Se a d m i t e n annncios y sus-cripciones en la Adminig-
r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
I I • • I I I — I I I ! • 11 •!• I I mm I O »<S!1>1 h«H&4»«EE»» C2»M< 
S E R V I C I O R G R O M Ó I V I I G O ^ X ^ Z V J t Z 
l o s a b o n o s , ba jo l a a l t a i n s p o c c i ó n d o l o m i n a n t e a g r ó n o m o 
E t e r n o . Sr. D , L U I S G H A N D 3 A X J . 
IfflSPÍSRTAKTE.—Pídase á la Sociedad la Guia práclioa para saoar 
las muestras de I¿- ü e r r a s , á fin de que se pueda determinar cuál es ei abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirioirse A MñDRID9 
VíLLANUEVA, 11, ó 2l domicilio social. 
DE m m 
Carmen, 18. Teiéfoio 123. 
Combinacionea econó-
m i c o de varios pe r iód i -
cos. P í d a n s e tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madr id y provin-
cias. Grandes do: cuentos j 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
1... ni iffiiiii IIÜIIIIIII 1 ¡iipiiiMi muir ̂  • • W 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á San Fe'.iw Neri} 
A p a r a t o s de calefac-
c i ó n p o r p e t r ó l c o . Caliea-
t a p i é s , muchos modelos. 
precios fijos baratos. 
Abierta Hi^tr íc i i la . en aii t igii^ 
Academia prepara-tori¿fcde 
Estenios, 30 pesetas. 
Internos, 
I D E 
C o m p r o y v e n d o a l h a j a s , per la s , e sme-
r a l d a s y j o y a s ant iguas; 
P a g o m á s q u e n a d i e lay papele tas d e l 
M o n t e de P i e d a d . 
Se c u r a n en 21 lio-
r a s c o n l a a c r e d i t a -
d a p o m a d a de T r e j o . P r e c i o , 2 ptas. P o r 
correo , 2,50. P z a . P r o g r e s o , 13, f a r m a c i a . 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en loa tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias, iieolamos, 
Ar l ícu ios industr iaieu. Esquelas de defunción , do novenario 
y aniversar io. Fídanoo tarifas gratis. 
O r a n C e n t r o d a C o S o c a c s s s R a s p o r p n h l i c i ú s d 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
a v e n d e m o s m n \ -
e n p l a t a y m o r o 
M e á a i f a s re l ig iosas en oro ^ p i a í a de ley 
lAteiojes para b o l s f í l o d e s d e 5 pfas. 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATÍM0 
P r e p a r a c i ó n del mismo para Ingoniorog, Arquitectos, Aru-
danles de O. P „ Delineantes, e'.c. Clases de Dibujo l ineal , To-
pográf ico, Lavado de m á q u i n a s , Planos y Rotu lac ión . Bo lu-
cen trabajos de d e i i n e a c i ó n y copiaa ai {orroprusiato y he 
l iográfleas. I N F A N T A S , 38, 3." 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T Í G A S T R A L G I C O 
Cura más pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio tooas ln3 
•iifonnoiiaües del o s lómago ó intestinos. E x i g i r siempre la 
-arca recistrada. Venta on (annacias y Barqui l lo» 17, Madrid* 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina (i San Felipe Neri) 
Utensilios de cocina.-Baterias 
cotnpletíis.-Menaje da casa. 
GRAN SURTIDO 
Farmaeiabien i u 9 ' a l a d : i y c é n -t r i ca vendo; 1. C. eéd. 1Í.0S9 
llanos buenos, a lqu i l e r bara-
tísilUO. lEoraio l a flSnlft, 10. 
n n casa pa r t i cu la r ceden gA-
U binete y alcoba con ó . s i n 
í » n E c i o s , r u o s . « A i t A T O S ' a s i s t e n c i a . «AKIÍÍKUÜ, 7, 2.0 
n n 
C a m i n o s y A g r ó n o m o s 
Secciones indepeiidieiitea en absoiut». 
Se pregunta diariamente á todos ios alumnos. 
Estudio en la Academia para los externos que lo deseen. 
Excelente internado dirigido por los RR. PP. de los Sa-
grados Corazones. 
En las últimas convocatorias ha ingresado esta acredi-
tada Academia todos les alumnos presentados. 
Amplios locales con más de cincuenta metros cuadrados 
de pizarra. 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase de a r 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
t á l i ca^ . 2S1 mejor y m á s 
F R E C E O S D E S U S C R I P C I O N 
Ano. C meses 3 meses Me 
BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vende acciones de 50 pesetas, pagadoras de una voz ó en 
diez mensualidades. 
Admi te cuentas corrientes 6 la vista, con 3 por 100 do inte-
ré s anual é imposiciones desde ei 3 i\Ú al 7, según los plazos. 
Descuent i efectoa do comercio y presta con g a r a n t í a per-
sonal ú otras que convengan. 
Ejecuta toda clase do operaeiones de Banoay Bolsa. 
Madrid.. . . P/5. 15 7,50 3,75 
P r o v i n c i a s . . . . . JG .9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 20 10 > S¡ 
Nocaiiiprcndidas. 00 30 15 » 
TARSFA O E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: linea.. . . 3 pesetas. 
ciitrefiletcs: ídem. . 2,50 » 
Noticias: Ulem 2 
Bibliografía: ídem. , 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,10 » 
» » * plana entera.. 705 » 
» » » media plana.. 400 » 
» • » cuarto ídem.. 210 » 
» » .» ectavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 céuts. de impuesto. 
Prscios reducidos en ias esquelas 
da duíunGidn, novenario y aniversario. 
Se a d m i t e n has ta la s dos de l a 
m a d r u g a d a on l a i m p r o n t a : 
PASAJE DE LA ALHAfflBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Adininisiración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
Aoadomia Modolo. Palacio del M a r q u é s de Valmar. 
I n t e r n o s , 100 p e s e t a s . E x t e r n o s , 25 a l xues. 
f o H e f í n d e E L D E B A T E <3^) 
ó 
LEYENDA liSCKITA TOK. "bX. 
EMMO. CARDENAL WISEMAN 
T ^ a d a e l d - í í p o r C. O* 
ios cemcuterios... Esto es ya forzoso en 
vista d'e las tribulaciones que nos mna-
gau... Allá acudirán también nuestro Pa-
dre Santo c! Papa, los sacerdotes de las 
iglesias, los diáconos de las regiones, los 
notados, cuyo número se ba coínpleLido, 
y t ú , como el principal de los jossores, 
con el objeto de obrdr todos de común 
acnerdo. 
• —Ko fallaré, F^ncracio, 
— Y abo! J voy—continuó el joven—á 
pvdirtc un fa v o i . 
—¿A. mí un favor?- cxeiar.ió el anciano 
con sorpresa. 
—Sí, y un favor cpie tendrás <in<? bacer-
nie innicdiatanienle: yo be visitada por 
devoc ión los •cementerios nrachas vocts; 
peto jamíis los be examinado ni os'ndia-
do, y esto es le que quisiera hace? lleván-
dote po: guía á t i , que tnn bien los cono-
ces. 
—Con g r a m ' í s h n o gus to- con te s tó I)ió-
Ktncs, d quien no d e s a g r a d ó el eumpli -
n ^ n l o , y solvo todo, estií prcvüiect ión de 
»U» por COA, ((.-e 61 tanto a m i h A . — K H 
Uie'hnyq ¡crib'icíb mis ¡nst iUccioiíes, i ré 
^Vícliuia al cementerio de C a l i M » . 
Esperadme media bora después de medio 
día fuera de la puertá de Capona, y efesde 
allí nos iremos juntos. • 
—Tengo que advertirte que no estaré 
solo--continuó Pancracio.—Dos jóvenes, 
recién bautizados, tienen también gana de 
reconer nuestros cementerios, que apenas 
conocen, y me han suplicado que se los 
enseñe. 
—Todos los'amigos vuestros serán bien 
recihidos, pero dt-cidme, ¿cómo se llaman 
e-sos, para evitar una equivocación? 
--Uno de ellos es Tibnrcio, el hijo de 
Chromacio, que era, hace poco, prefeeto; 
el otro es un mozo llamado Torcuato. 
Severo, cuando oyó este último nom-
bre, hizo un ligero movimiento de sor-
presa, y dijo á Pancracio: 
—¿Estáis del todo seguro de ése Tor-
cuato? 
Diógenes, reprendiendo á su hijo por 
la desconfianza que mostraba, dijo: 
—Basta que venga en compañía de Pan-
cracio. 
—Confieso—repuso éste—que no le co-
nozco tan bien como á Tibnrcio, que es 
un muchacho bizarro y noble, pero Tor-
cuato. sin embargo, muestra grande inte-
rés por adquirir "cuantos informes puede 
! acerc.i de nuestros negocios, • y como ade-
l 'ftiás lo creo bien inlctieioiiado, no sé cuál 
I puede ser causa para tus temores. 
1 - - L o que es causa, verdaderaraente no 
¡ b. tongo, pero cuando iba esta mañana 
, al cementerio entré en ¡os baños de Anto-
| nio. .. ( i ) 
l — ¡ H o l a ! — • le inlen-umpió Pancracio 
i s>nriéndose.—No sabía yo que tú frecuen-
! ,;,ia.s esos paseos de moda. 
! --%ro mucho -¡espondié el boniado ar-
^ tis'ca—^ero tal ve/ i g n o r é i s que Cucumio 
el capsarms ( i ) y su mujer son cristia-
nos.,. . 
—¿De verdad? Es decir, que ya enjon-
tramos de los nuestros en. todas partos>... 
—»Sí, á Dios gracias... Pero como iba 
diciendo, los dos esposos se están consr 
truyendo su propio sepulcro en el cemen-
terio de Calixto; yo fui á buscarlos para 
enseñarles la inscripción grabada, por mi 
bjnnano Mayo. 
—Miradla, ahí está — dijo M i y o mos-
trándola á Pancracio. 
—¡Soberbia, amigo!—exclao.ó éste, (i 
quien hacían gracia los disparaL.'S del epi-
tafio.—Pero, vamos á nuej.ro asumo, y 
sigue t u relato, buen Severo. 
—Cuando entré en el edificio—ceirimió 
éste—encontré, con no poca sorpresa, á 
esc Torcuato en un rincón platicando 
muy amigablemente con Corvino, el hijo 
del prefecto actual... ya sabéis, aquel que, 
fingiéndose lisiado, se metió en casa de 
Inés el día que una persona caritativa y 
desconocida, j bendígala Dios!, hacía te-
partir grandes limosnas á los pobres... Ya 
veis... semejante compañía, en tal sitio y 
á aquellas horas... para un cristiano, so-
bre todo... 
—Es verdad que no vas descaminado— 
replicó Pancracio poniéndose muy encen-
dido.—Pero, por otra parle, como su con-
versión es tan reciente, es natural que 
sus antiguos amigos la ignoren; así, pues, 
no debemos formar malos juicios. 
Concluida con esto la conversación, los 
dos jóvenes se ofrecieron á acompañar á 
Pancracio, que se disponía á marchar para 
conducirle sin tropiezo basta dejarle fue-
ra de aquel barrio, en el cual se cobijaba 
tanta^ miseria y tanta depravación. Apro-
vechóse gustoso Pancracio de Tía cortesía 
( i ) La persona qUe Se 'encardaba de l a 
ropa de los que se bañabaun; de capsa, eoUé , 
de los mancebos, .y dadas cordialmcnte las 
buenas noches al anciano sepulturero, se 
salió de aquel recinto. 
C A P I T U L O i r 
En nuestra narración, figura una perso-
na de cuyos, pensamientos y carácter di-
mos ya una idea al principio de esta his-
toria, y la cual parece que hemos dado 
completamente al olvido: hablamos de L U -
CÍ na. 
Como el modo de vida pacífica y re-
traída que hacía y sus modestas virtudes 
no eran de las que figuran en el teatro 
del mundo ó que influyen en los negocios 
públicos, su casa, que era, ó por mejor 
decir, que contenía la iglesia parroquial, 
gozaba en la actualidad el honor de al-
bergar al Sumo Pontífice, que en ella ha-
bía fijado su morada. Amagando ya á to-
das horas una violenta persecución, y sien-
do lo más probable que sus primeras y 
más codiciadas víctimas fuesen los pasto-
res del rebaño de Jesucristo, fué necesario 
que la cabeza de la Iglesia se trasladase á 
un asilo más seguro que su residencia co-
nocida, y con este objeto se eligió la casa 
de Lucina, donde el Pontífice permaneció 
con gran contento de su huéspeda duran-1 
te aquel Pontificado, pues en el siguienlci 
se dió la orden de trasladar á ella las fie-1 
ras del circo para que el Papa .-Maréelo 
las alimentase allí, repugnante y bárbaro ' 
castigo que le ocasionó muy pronto la, 
muerte. 
Admitida Lucina á los Cuarenta áñg&Jty) 
en la Orden de las diaconesas, ^ {¿ 
faltaban quehaceres en que ocup'arse: el 
cuidado y vigilancia de las mujr.re9"en fe. 
( i ) Hasta la edad de sc^n ta años no 
era l a exigida; pero se concedía 'á los cua-
renta la. aduusi.óu. 
iglesia, la asistencia á las enfermas y á 
los pobres, el arreglo y conservación de 
las vestiduras sagradas, de los .manteles 
y paños del altar, dirigir la enseñanza de 
los párvulos y de las mujeres convertidas 
que se preparaban para el bautismo y á 
quienes acompañaba á la cereinonia, y 
por añadidura, las labores domésticas la 
suministraban bastante ocupación. Luci-
na pasaba con tranquilidad la vida en el 
desempeño de estos varios deberes, por-
que, como su hijo, se había consagrado al 
servicio de Dios y vivía preparado á de-
rramar su sangre por la fe; había ya con-
seguido su objeto predilecto, y cuidarle 
y orar por él eran más bien una delicia 
que una carga para ella. 
En la mañana del día señalado se veri-
ficó la reunión anunciada en el capítulo 
anterior, y en ella se dieron amplias ins-
trucciones para recoger la mayor cantidad 
posible de limosnas, con objeto de ensan-
char los cementerios y enterrar los muer-
tos, de socorrer á los que, para sustraerse 
á la persecución, tenían que esconderse; de 
alimentar á los encarcelabas, y entablar 
comunicaciqnes con c i t e ?/ por último, 
para adquirir ó rescatar 'lo3 ciierpos de los 
mártires, nombró para cada región un 
notario, cuya obligación era dar testimo-
nio de sus actos y registrar cualquier su-
ceso importante. Los Cardenales 6 saccr-
•dolcs Ululares recibieron instrucciones re-
lalivofs á la administración de los Sa'cra-
uu^átos, en particular de ía Saúl". Euca-
V'Tstía, mientras durase la persecución, y 
á cada uno de ellos se le designó uno ó 
más cementerios, en cuyas iglesias subte-
rráneas habían 'de celebrarse los ¿adrados 
inisl crios. 
El Santo Pontífice se reservó ei cenen-
torio de Calixto, y por consiguiente, que-
dó Diógenes instalado sepulturero en. jefe, 
con no pequeña, si bien lutmÜde satis-
facc ión suya^. 
El presentimiento de una pronta.pen 
secución parecía regocijar, más bien quí 
eiitristccer, al buen anciano, y un inge-
niero en jefe no habría dado ordene.-. wM 
desembarazadas y perentorias para la de-
fensa ,de una fortaleza (pie se le coníiaba 
á su saber y experiencia como e'xpi$| 
las suyas el buen Diógenes á los su per-
intendentes subalternos de todos lofí ^ 
menterios de los alrededores de J^1,,a; 
convocándolos primero y rcuinéndolo* 
después en su casa, para enterarles de hK 
disposiciones adoptadas en ia Asaa.bk* 
superior. 
La sombra del cuadrante de la P » ^ 
Capona señalaba ya la hora de medio d" 
cuando salió por ella con sus hijos al é'1' 
cuentio de los tres mozos que le c$p&m 
ban 
Reunidos ya todos, siguieron de do? efi 
dos la vía Appia, y á la distancia de dtf 
millas, poco más ó menos, entraron Vo1 , 
diversos sendas, escurriéndose por oi'-,re 
los varios sepulcros liudanles con el ca' 
mino, en una misma quima situada 
mano derecha. Allí eneontnv.on eiiaiito £ 
requería para bajar á los ceu enterios Í - ^ ' 
lerráncos: antorchas, linternas y citan^ 
avíos se necesitaban pava encender 
¡Severo propuso que, en atención.^ 
j los guías y visitante:, eran iguales en m 
mero, siguiesen de dos en dos, v (-'' ••• 
¡api-opió por compañero á Torcuato, " j ^ ' 
I vido sin duda not razones cuyo uindy' 
jmento.no es difícil por cierto adiviuav-
' •Como podría serles enojoso á tiuc.-M'Kl 
' amigos los Iceteles referirles la coir^'^r 
j'ción. que fcíftre sí mantenían los vi-i'adO' 
¡re:-, diremos solainenie que Diógenes, W 
¡súlo coulc'.aba á todas cuantas prei'UiU^ 
l e dirigían, sino gue de cuando en Cll^t' 
Ido proaimciaba cortas, pero IjiStr'jHi^8 
j p l á t i c a s acerca de aquelior. t'tyctC* # 
! (Se ccutinuaTi)' 
